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T E C I S M O 
HSr OWspo de Saütanáer al presidente del Consejo, los trabajos 
L "La Institoción libre de Enseñanza". Un paso más hacia e! 
^jijsflio. Después del mitin de La Coruña. Importante mitin 
de Herrera, la maftifestación de señoras en Gerona. 
Contináan las protestas de toda España, 
¿«f íc imn señor Obispo de Sau- Constituci«>u \igente, en relación con los 13 
^1 exccieuusiu^ -^-poJdciite del Con- y 5̂ del mismo Código íundamen ta l , reco-
^ , dirigido al p r e s í d e m e ciu n o c ^ m é s án derecho consti-
tucional á la libertad de conciencia y de en-
señanza, 
Y siendo el Magisterio públ ico el ún i -
co orden del profesorado español al cual 
no ha llegado todavía la aplicación de d i -
chos art ículos constitucionales, hal lándose 
obligados anticonstitucionalmente los maes-
tros de las escuelas públ icas á dar la en-
señanza de la religión católica, aun en el 
caso de que esta rel igión se hallase en opo-
sición con el sagrado de su conciencia, 
Suplican á V . E . tenga á bien decretar 
la extensión á dicho Magisterio del cumpli-
, miento de los citados ar t ículos constitucio-
U inmensa mayoría es catchca». . . y «que 1̂ ]̂  á fin de que desaparezca esta des-
^ resneto v vcneraciuu a •;0-,,;,i,i,wi íinfi^co - .«^wto lo AÍ^;A~A 
fe'^documento: 
Seelentísimo señor presidente del Consejo 
% ministros. . . -u 
0 ñ r r mío v de todo m i respeto: He 
M«y ^ ^ ¡ i l s c v i h h ó no! escribir. Me 
^ 0 ^ f n 0 o r S l d e gestar á V . E. , que 
c S a r í a de impertinente; pero, 
^ Z ^ r ^ ^ o contestar á 
G H v ^ í r la complacencia que me ha pro-
™ l ¿ ' J J o con la espontánea y terminante 
feSn^ue no «a menester-de que 
2 d S católico, gobernantê  dê  una nación 
K 
mi 
Sío^mente rinde lespet  y veneración afigyaldad dañosa y molesta para la dignidad 
h, fteÉDCÍa cristiana y a la vSanta Maore de los maestros de ins t rucción primaria y 
también para los catedrát icos mismos, Jos 
cuales no deben gozar, á t í t u lo de privi le-
gio, del derecho de libertad de conciencia, 
el m á s primordial de cuantos competen a l 
Magisterio público. 
Madrid, jy Marzo 19/3. 
ja creeuc 
• ^ h e r n i o s a confesión me anima á decir 
awras palabras, que expliquen o. ampl íen 
el concepto que á V. E. ha pareado «íun-
dado s<>¿-et.n erren, por si yo pudiera des-
vaBecer ese error y lograr míe la verdad se 
írostrase en toda su esplendidez, 
^ c ú n V. K. indica, el error m í o estriba 
i ^ L — tpnirln en cuenta que «el anun-en aue no he tenido en cuenta que 
nJo decreto no se relacicma m con el pro-
í S a religioso ni con el pedagógico; se 
tnta simplemente de determinar cual es la 
aplicación exacta del ar t ículo n de ^ Cons-
btizdóíi.. porque V . E . no puede doblegar 
aquellas conciencias que no inspiradas por 
la fe católica, no quieren aceptar las ense-
fi^nza de ésta.» . 
Hice yo caso omiso de ese articulo, per-
qué ni en su letra n i en su espí r i tu I n l l o 
hmdamento en que pueda razonablemente 
apoyarse ningún gobernante para modificar 
la disciplina " y el plan de estudios en las 
escudas. Allí se lee que «nadie será mo-
«ontnaaia. Para pegiar "aós VéteS, Tiav qw? 
pegan' primero. 
Aplicando estas ccMKiKTeraciones generaJeS 
ú" las circunstancias ,del4-niomento, dedmois 
ia.- 'Religion.-
No -se i'eeuer-da en -̂'C um^acto igualV 
que 110 ya no&.parcce bien,^sino que nos pa- asistieron. 
- i ^ « r 1 n^er^<^id«d'3eaa£rpierso!nas que* 
aarse con las izquierdas ha asegurado que 
dará el Gobierno; que nies parece de perlas 
que los católicos se agiten, clamieii y protes-
ten contra el intento, desde la tribuna y la 
Prenvsa, y que lo que nos parece mal , es que 
durante tantos años , sabiendo que algunas 
cá tedras eran clubs polít icos y antireligio-
sos y algnnas escuelas -almácigas ferrerish 
tas, es tuviésemos callados ó sólo levantáse^ 
mos la vez quejumbroisa en nuestras casas, 
á la vista del estrago que ' las demoledoras 
existe entre l a mayor ía del pueblo y el 
Ayuntamiento. 
E l gobernador les ofreció hacerlo asi. 
Créese que e l Gobierno ordenará aJ Ayun-
tamiento, que desisto de su empeño , e l cual 
no puede ser m á s descabellado n i m á s ab-
surdo. 
Más adhesiones. 
jtfopagandas estuvieícm ^ ^ g e l i n a J iménez Pé-
cir STnaiestms proipios deudos. P | g ^ ^ r f e ^ Guardja Mansca , José Lu is 
Llevamos ya muchos a ñ o s durante los 1 í1 ̂  ^ PedT10 l*™ez Valero, Mar-
cuales han vivido en plena actividad loSffJ11^ df % Tofie ^ Tolr€ ' ^f? 
sembradores de ideas revolucionarias. P o r i ^ 2 ' J™** ] ^ a v ^ fe^^a Francisca Fer-
cada. mitin, católico podr ían señalarse c in-! *alMk?« ?arcia' Baranon, 
cuenta contrarios. E n los terrenos prepara- Fra31afca Bmfean, Leocadio Cecilia, Augus-
das por diversas causas para recibir l a s e - ^ ^aJcarcel Ganjo, Juliana López, Auto-
mi l la , la recolección es proporcionada á la i11111 Fehyc Alonso, Vicente de N i -
siembra. Dormir mientras el enemigo vela ^00108 d€ ^ Pena' Seiapia Pamos de Nico-
es u n crimen. Hay que estar vigilantes:; lás> Mercedes Pu já i s de Puiz, Mar ía Ovre-
hay que estar preparados. Sabed todos que1010 Larrecochea, Gonzalo C h á v a r n C. Iran-
el Sumo Pontífice califica de laudabi l í s ima ™ AIŴ  Tf^c^r 1 ^ 1 ^ -LA****. 
la actitud de los católicos que vig i lan y 
se preparan. . .» 
ES grandioso mSÍIn de Santiago. 
zo, lberto Fesse , Jenato Linaza, Clara 
de Noriega, Luberiauo Moreno, Faustina 
N k t o , Aurelia López de Cervantes, Adelai-
da Salazar y Pad ín , Mar ía Lapuerta, Fran-
cisca Arrabaiie, Sebastiana Malo, Antonia 
Hoy , á las once de la mañana^ se cele- Mart ínez, Inés La íuen te , Amparo Sánchez 
b ra r á u n grandioso m i t i n en la católica y Pevest, Quintina Felipe do Díaz, Paula 
Compostela, á fin de protestar de los in.-; Muñoz Palancar, Josefa Vil lardón, Joaqui-
tentos del Gobierno en ü'o que se refiere á na Podr íguez , María Sam y Bosch, Mila-
la enseñanza, del Catecismo en las escuelas.! gros Pascual y Vi l l a , Manuel A b r i l Ruiz, 
La Comisión organizadora de este acto está i Inés Arias, Alberto Hermosalla Prieto, Con-
trabajando activameiite para que la mani-!oepción «Sánchez, Manuela Adán , Joaqunna 
festación de protesta, revista el mayor orden! Morales Mar t ín , Gre 
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D E 
DS MI CARTERA 
D E L 
Los comisionado© ferroviarios catalanes 
que se encuentran en Madrid, han manifes-
tado que la cesant ía del compañero Ribalta, 
ha sido considerada ccano una provocación 
de la Compañía y una represalia de la huel-
ga ú l t ima , una m á s que añad i r á las toma-
das contra ios que intervinieron en el mo-
vimiento de Septiembre de 1912. 
Los ferroviarios—dicen los comisionados 
—no quer ían que viniera á Madrid , sino to-
mar determinaciones enérgicas desde luego, 
hasta que al*fin se impusieron los tempera-
mentos de prudencia. 
Nosotros, han dicho los comisionados, he-
mos aceptado la mis ión de gestionar la re-
posición ^de Ribalta, cuyo deli to ha sido; se con el vistoeo y atrayenie atavio do la irapareja-, 
el de analizar la labor directora de losCoin-¡ lidad. He aquí un caso: No una, sino mil veces he-
p a ñ i a s , para l o cual fué, no sólo requerido" j mos repetido todos en el «mitin», en el pe:: 
por tc/dos los compañeros , sino que éstos se ¡y cn ei ]¡bro, que en España no existe «problema 
hicieron solidarios de su obra, r azón por la i •- • 
cual no pueden abandonarle en estos mo-
mentos. • 1 
E n Barcelona se esperan noticias del re-
sultado de nuestra ges t ión , y si no la hu-
biera, m a ñ a n a martes, se declarará l a huel-
Un poi'ióilico 3e la noche que tiene el buen gust*, 
de no apeUidarso «íerm-ista», ni derófobo, y qu< 
alardea de una ecuanimidad perfeeta, comeníando. 
esta briosa campaña de les católicos españolo» 
frente á loe propósitos dé un Gobierno que gobier-/ 
na con las izquierdas, y para las izquierdas, ha lan-
zado 4 la circulación este caprichoso aserto: 
«Se trata do una lucha entro dos fanatismoe., 
Cuando á España Je son precisas todas las energía», 
de sus hijos para reconstituirse y para engrandecer--
se, es lamentable que esas energías mal encauza/ 
das se pierdan en este género de cómbalos.» 
El escepticismo más descamado suele engalanar-' 
mayor 
y grandiosidad posible. 
Dicha Comisión vis i tó a l éminent í s imo 
regorio Mart ínez V i l l a l -
billá, Matilde Lobato, Gregoria lobato, 
Victoria Lobato, Isabel Riasso, Pedro Pes-
Cardenal, para pedirle su benepláci to, y quera, E m i l i o Lozano Navajas, Visitación 
su eminencia indicó á los comisionados queiAlvarez y F e m á n d c / , Estéfana Seseña, V i -
probablfemente asis t i rá al acto. Icenta Miner, Antonio Sánchez, Elena Go-
E l m i t i n se celebrará á las once de la 'zalo, Teresa Mónten le , L i l i s Saavedra y Pa-
raañana en la plaza de la Quintana, si el t iño , Ignacia Aizpuru Berás tegui , Isabel 
tiempo lo permite, y si éste fuera l l t i v i oso, j Arenas y Pérez, Isabel Paredero de Láynez 
• Mar t í , Emil ia Sáez, viuda de Ballester; Ce-
del Po-
de Ar-
Nicolás Achiícarro, profesor auxiliar de la 
Universidad Central; Gabriel Alomar, pro-í 
fesor del Instituto^de Figxieras; Melquíades' en lOs amplios claustros del Seminario. 
^^ü r< ;c , profesor de la Universidad: de Ovio-1 A dicho acto concurr i rán reprc-Kentacio-hestiná Nieto Ciruelo, Fé l i x García  
do; Luis Alvarez SauUdlano, inspector de j nes_de diver-as ciudades de Galicia, en uas 'zo, Leonor González Bravo, viuda <3 Primera enseñan a ; Doming  Bamés, p ro - ¡ cua l e s ha despertado Ta idea gran entusias-'00; Tomasa Salcedo, Pabl  Zaballos Mar-
fesor auxil iar de la Escuela Superior d e L ^ o . i t ín , José Gómez Scmoza. A. Josefa García 
Magisterio; Jtilián Besteiro,. profesor do la! F igu ra rán también entre las Comisiones Domínguez de Nicedo, Alberto Sánchez Rol-
dán , Dolores Romero de Sánchez Roldan, 
dad Central; Odón de Buen, profesor de la : f lad ' el pueblo entero. 
Universidad Central; Juan Dantfn, profesor' E1 granaa<JGo acto-
del Inst i tuto de Guadalajara; José Fuset, \ lipa—zerá una ~ 
profesor del Insti tuto 
Asunción Boada de Casíañs , Enriqueta 
Conteñéra Rodi íguez de Guevara, Ju l i án 
.Mar t ín Trucho, Florentina Prieto Iglesias, 
> o dice el Diario de Ga- msin\\ieses de Ahumada. Mercedes Sánchez 
. gallarda muestra del catoli- de ToC)lt Carlota Pérez Novis, Mariana Ma-
García, profesora auxiliar 
lestado por sus opiniones rel igiosas;» pero Sordomudos; Nieves García, maestra de las 
eso nada tiene que ver con la enseñanza del ¡escuelas públicas de Madr id ; Manuel G . 
Catecismo: el maestro no necesita preguntar L\/orcníeí profesor de la Universidad Cen-
qué opiniones tienen los niños, n i sus pa - | t r a l ; Alvaro G. Rivas, maestro de la» es-
tires; y, por tanto, no ha de querer, n i ^ ¡ c a é ú k públ icas de Madr id ; Francisco Giner 
tentar, molestarles por ellas: lo que hace e S ' ^ ios Ri0Sf profesor ^ la Universidad Cen-
explicar las asignaturas que le es tán ellees t r í l l . Em¡ij0 Pemánde i GaZiano. profesor de 
mewladas. Que alguno se cree molestadoila Universidad de Barcelona; Fermín He-
por la exphcaciófi del Catecismo; pues no m f 0 nayii0 profesor del Insti tuto de Lé-
BC£ moleste el a nosotros que tenemos mu- . i7.:ver:u. u-,.»** - r ,™^™ A.. ioC a¡ I rida; Virgilio Hueso, maestro de las escue-
cho gusto cn c ^ n ^ . a . " ^ " ^ " 7 ; Jas públ icas de JMadrid; Luis i^ozaua, pro-
otros no podemos a c a r n o s al a r t i l l o 11 de ,a u ^ ^ r s i d a d Central; L¿r¿nzo 
para no ser molestarlos? ^ J ^ ^ ^ A L u z j i r i a g ^ inspector de Pr imera en señanza ; 
^ U - - . - e s t r o de las escuela. v ¿ 
blicas de Barcelona; Juan Madinavcitia, 
profesor auxiliar de Ja Facultad de Medi-
cina; Julio Milego, profesor de la Escuela 
del Hogar; Miguel Moray ta, profesor de la 
Universidad Central; María lAiisa Navarro, 
profesora del Colegio de Sordomudos; Mar-
tín Navarro Flores, profesor del Inst i tuto 
y acuda á las laicás que, por desgracia, 
abundan; ó funde otra á su gusto; que para 
eso también le da libertad la Const i tución: 
pero 110 pretenda exageradamente y contra 
toda razón, que se altere al rég imen y la en-
señanza de nuestras escuelas para acomo-
darlo h sus caprichos.—No quieren la doctri-
na del Catecismo porque es religiosa; pues <Te Tarragona; Juana Ontanón, profesora de 
que ño la acepten: el Catecismo no les hace ¡.la Kscnela Normal de Cáceres; Jacobo Ore-
vicJencia para que vayan á misa y r e c i b a n p r o f e s o r del Colegio de Sordomudos; 
esa doctrina 7os<* Ortega y Gasset, prof< los sacramentos; pero oigan a fesor de la Un i -
como lecciones de Historia, por las cuales I versidad Central; Andrés Ovejero, profesor 
eonocerán los hechos m á s transcendentales de la Universidad Central; M . del PhM, 
de todos los siglos. 
Acceder las pretensiones de los disiden-
tes, no sería; excelentísimo señor , «doble-
gar sus conciencias», pero sería «doblegar» 
Ja conciencia de los católicos á los caprichos 
o pretensiones sectarias de una exigua m i -
uona de incrédulos: sería «doblegar» la ley 
para que pasen sobre ella los que no quieran 
soportar su yugo: y se daría el triste CsS-
pectaculo de ver á los encargados de velar 
por el cumplimiento de las leyes, y de am-
parar a sus subditos, desoir el <Samor de diez 
V siete nulloues de fieles, y convertirse en 
fí'-lUOrCS de los Pn#=-mio-f;c, Ar, «^^.c+r.-. e - i t i f i e l  e einigofe de nuestra santa 
-wS'v J católica, que es la del Estado, 
nay ademas otra razón suprema para dejar 
' •as eSOle]as ]a enseñanza ta l como es t á ; 
y w esa razón n i V . E. n i yo pedemos pres-
S w Sobre los ̂ e^c^os de los padres d i -
n t v, ' 3Cuya P^e^^dad es efímera, por-
S - Í T d€ ülorii' ' es táu derechos de Je-
11a t V C1,ya.'Atondad es absoluta y eter-
SoTsnvÍc 0 'a deSPreC3a"- ^ «iñoS, pueS, hSSt m'f ^ e ile Progenitor. 
K0> á qme11 V- E- y ?<> " s a i n o s 
nukíí rN,JI^'rRO» Porque lo es m verdad, 
El S l í ? 6 ^S niü03 vayan á E l ; poique 
S a l v l w UZ> H yerdad y la VKU ; y será su 
S ? m ¿ y e" vez. de favorecer V . E . del 
die W f PUe(la' Sln hacer violencia á na-
q ¿ n ^<Se0S y Ia voluntad del SEÑOH de 
S L f í 0 8 ?^rvos. <*e atreverá á de-
de W V irsaP0 sl,yo' POí^'^ndose al lado 
Santo ICK. ?QSCOn^n> ó escarnecen su 
W t S 7 e ; : V- E. no ignora 
m í r ™ st(l ha íicho: ,(Cl no es con-^ va contra mí.» 
feru^ • t-los ^^'^eutes en su libertad 
á lesnrríct.15 anoS' y P ^ i r e no disgustar 
Que i . , i " 0 Pa que e" el d ía la c"en-
^ S r éter " ÍLtar<1Sr' tenga V- E- que PÍM' {-̂ /«a desventura. 
'^•la.'e v0i"(1?^"cia si en *ho> ^ ha mo-
eiones ' J ^Seán(lole toda suerte de bemli-^ Sc reitera de V . E. 
+ v ^ x 3 , s's- y cP- q -b . s. m, 
T v. SANTIAGO, Obispo de Santander. 
Santander ,3 de MaYZ0 de ^ 
Hacia el laicismo. 
| Í S u & üniversidad es españolas , por los 
y escuelas elementaL 
profesor del Inst i tuto del Cardenal Cisne-
ros ; Gtislavo Pittaluga, profesor de la Un i -
versidad Central; José Piño!, profesor de 
Primera enseñanza ; Adolfo Posada, profe-
sor de ln Universidad Central ; Santiago Ra-
món y Cajal, profesor de la Universidad Cen-
tral ; Francisco Rivera, profesor de la Es-
cuela de Criminología.; Gerardo Rodrígtiez, 
l de Taima; E m i l i a c l S " i o de Santiago y una valiente protesta nescau de Cappa, Vicenta Mart ínez , viuda 
x i l i a r del Colegio de u " P™y**to injustificado e ilegal, ¿ e R a m ó n ; Carolina Thode y Esguen, Ja-
contra el cual no podemos menos de p r o - v e r d a s c o , Leonor Morales y de las Po^ 
testar cn nombre de ln Religión y de ¡aj MaHa MartlT1 y Mar t ín Carolina Mar-
cultura de la civilización y de la jus t ina ^ ^ }mj<) £ CÂEN Ĝ ÔS 
á & t ó d e Vélez. j ianJ Alonso López, Fabiana 
ma jona tie ios católicos españoles. jTruchuelo de Aldama, Mercedes de Ibarr<> 
-«w^v . ¡la de Isasa, Vicenta García de San Eo-
. _ _ ¡mán, Kn.riqueta Duran Sirven, viuda del 
LaS damaS de Barcelona* M e m 3 Godoy; Dolores Zaragoza, Ana Ma-
ría de Ugarte, Sales de Arrózpide y Rmz La presidenta de Ja «Eiga de señoras para ^ Bll ^ Ra'fael d€l: Riesgo y á<t Ramónj 







jspetíes y cata, c e m Kmz Váz-
quez, Ramóin vS. de los Terreros, marque-
sa de Revilla de la Cañada, Luisa Echeni-
que de Simonena, Luisa García Albiñana, 
Carmen de Alarcón, viuda de V a l e n t í n ; 
.duques de Ahumada, Aurora Gánrir y Mon-
pnmera del (^nsejo de Instniccion publica, ; te .¿ Angela García Villarias, viuda de Or-
para qir el informe del br. Sanz y E s c a r t m , ^ , ^ ^ ^ , . Ant0nio Uñaros y Téllez, V i -
El Consejo de Instrucción. 
Esta tarde, á las seis, se reun i rá la sección 
sobre la enseñauza del Catecismo en las es-
cuelas. 
légrafo. 
Lss damas cafélrcas de-G3r©na. Un Mensa-
|© y ana misnlfesSacIdn. 
CEBONA 24-
Las damas católicas de esta población han 
maestro de las cscueías públ icas de Madr id ; realizado hoy un impoi tantás imo acfo de 
José Rioja, profesor del Instituto de Cien- gran resonancia y que forma parte oe la 
cias; José Salazar, inspector de Primera en-,valiente campaña que vienen realizando 
señanza ; Rafael Salillas, profesor de la Es-
cuela de CriminoTogía; Miguel S. de Cas- ' t entó el Gobierno en m 
tro, maestro de las escuelas púb l i cas de Ma- | Las damas, formando una imponente ma- t idad: 
d r i d ; Teófilo Sanjuán, inspector de Prime- ni íestación, darigiéronse a l Gobienio c iv i l 
ra enseñanza ; Mercedes Sardá, profesora de de la. provincia. 
la Escuela Superior del Magisterio; Luis] A pesar de los trabajos y maniobras, rea-
Sirnarro, profesor de la Universidad Cen- 'lizadas por el gobernador, que quiso impe-
t r a l ; Rafael Üreña, profesor de la Univeis i - d i r Ja manifestación, ésta ha resultado en-
dad Central; Natalio Utray. inspector de tusiasta en extreincj. 
Primera enseñanza ; Angel Vegue', profesor Las calles per donde pasaron las señoras 
de la Escuda Superior del .Magisterio; J. manifestaníTes estaban adornada.-?,, JuaciKio 
Verdes Montenegro, profesor del Inst i tuto todos los balcones colgaduras, 
de Alicante; Luís Zulueta, profesor de la Ka gente que en grandes masas esperaba 
á pie firme el paso de la manifestación y la 
que se hallaba en los balcones de Jas ca-
centa de Bilbao y Echevarr ía , Adriana Gon-
zález Villegas de Piqueras, Decores Fe rnán-
dez Urosa, Fernando López Marín , Moría 
Rüiz de Velasco. 
contra los pla'iíes de'scatolizadoi-es que sus- El señor vizconde de Val de Erro lia 
nateria de enseñanza, recibido el telegrama siguiente de bu ban-
!ROMA 24. 
Sefior vizconde de Val de Erro: 
Su Santidad agradece pr̂ esidente Junta 
Nacional p-adres familia homenaje y "ben-
dice. 
CARDENAL MEHRV DEL V A L 
Escuela, Superior del Magisterio. 
NOTA',. Esta primera lista se rá aumen-
tada, con las adhesiones sucesivas.» 
Un paso más . 
Primero, qitüe. en los Institutos no isea 
obligatoria Ja asignatura de Religión y Mo-
ral. 
Después que tampoco lo sea en l a Es-
cuela Superior del Magisterio. 
Más tarde se; proyecta la libertad1 para 
los aluminos del estudio Sé ' t a Doctrina cris-
tiana cn Jas escuelas primarias. 
Ahora ya se pide esa misma libertad) j x i -
ra el maestro. 
Paso i paso vamos haciia la' escuela neu-
tra, cajírfno de ía escuela laica. 
Por hoy no decimos m á s . 
Otro d í a examinaremos la ex posición 
transcrita y demostraremios lo ilegal, de 
la pre tens ión aducida. 
El "Diario de Galicia". 
Nuea-tro querido colega Diario de Galicia, 
publica Gm su fondo el siguiente a r t ícu lo : 
4'£i laicismo en la e n s e ñ a b a . lAtfelanfe! 
E n té rminos generales puede afirmarse 
que es conveniente para una causa quie cali-este; v  í, li i s l tak'; circnlT M"^ ̂ v c u j ^ u w ^,1.1 UJW caucel quie-c<ui-
^ earL^COni grau P ^ u s i ó n las siguien- fican^ ^ c o ^ 
^ a y ^ P o s i c i ó n , que, S i ^ ^ «"a . E l cnteno negativo, que cm. uno 
^ se ' para cl"e nuestros lee-
vomos t r íc? ^ n tle"1}K) y ^Pan KK"-




^os v r r j t y ^ " a s Artes. 
^?f^0) exponen 
» - j . ^ i cotí tcnlo 
i-, ' • ,1, c , r ^ ^ ^ u i a t l c o s españoles 
SftS^ra, «sin . i . er?í:ho' te libertad de 
^llala el i ^ " 1 ^ o s l ímites on^ loe 
Que h-TirP0!1611 á V;. E.: 
fu PosesSn3ase los. <*tedráti 
el d e r í c h n T O S / J Í ! n i t ^ cl e l ^ qu. 
íc .o i1"!:?11105 ^ ía cricular 
la dntern 'n^1 ' 2W definiti-
«^rpretacon del art. n de h 
de .su» áureos opúsculos , y en ciertos versos
para los exue la literatura tendr ía car iñosos 
reproches, y la lógica encendidas alabanzas, 
defendió e l Sr. Sardá y Salvany, debe aspli-
carse en todos los casos. Y as í , cuando los 
amitiiclericaJcs aco-nsejan el silencio, deben 
entender los católicas que no conviene que 
estén callados, y sá j^reconizan el reposo y la 
quietud, sSeñal es de que temen, la actividiad. 
La actividad de los católicos, para nos-
otros no es .censurable nunca • lo que lo es 
siempre) ó casi siempre, es la inacción y la 
apatía, hijas, cn ocasiones, d e ' l a cxce.siv.'t 
confianza. No sabemos si en a l g ú n tienvpo 
habrá rendido fruto el sistema de guerra de-
fensiva ; lo que sabemos es que en los actua-
les. sóJo vencen los que siguen la táctica 
sas, p ro r rumpió en vivas ensordecedores! y 
en atronadores, aplausos á las damas católi-
cas, que fueron clamorosamente contesta-
dos. . . 
Llegadas al edificio del Gobierno a v i l , 
las señoras fiHeron recibidas en su despacho 
oficial por el gobernador, á quien entrega-
ron para qrie l o eleve a l presidente del Con-
sejo de ministros u n respetuoso, pero enér-
gico Mensaje, en te! que se reclama l a en-
señanza obligatoria de l a Doctrina cristia-
na, no sólo en las escuelas púb l i cas prima-
rias, sino t ambién en los Insti tutos gene-
rales y técnicos y én las escuelas de estu-
dios superiores del Magisterio. _ 
E l Mensaje lleva la firma de m á s de cua-
tro m i l nvadres de familia catól icas. 
Reina indescriptible entusiasmo. 
DeCédfz. 
.CÁDIZ 24. 15,10. 
Y a ascienden á 3.000 Jas firma^recogidas 
para protestar del acuerdo deí Ayunta-
miento cn vi r tud del cual se supnmina la 
enseñanza del Catecismo en las escuelas. 
Ea opinión sensata no oculta su indigna-
ción ante «1 insól i to proyecto del Mumci-
^ L a proyectada manifestación se verificará 
esta tarde, á las cuatro, y se espera que en 
ella figuren representantes de todas las cla-
ses -sociales y muchos miles de personas. 
La manifesfacíón. 
A las cuatro de la tarde, se verificó l a pro-
yectada manifestación pública para protes-
tar del acuerdo del Ayuntamiento, acerca de 
la enseñanza del Catecismo. 
Los manifestantes, cuyo numero ascen-
día á varios miles, desfilaron por e l Palacio 
Episcopal, para dejar tarjeta y desfilar ante 
el Prelado, demostrándole as í sn inquebran-
table adhesión Á líl p r e s t a Suscrita por el , 
y que hoy publica, l a Prensa. 
• Se calculan en más de 8.000 las tairjetas 
que se depositaron cu las mesas coloieadas 
á la puerta del Palacio Episcopal. 
religioso ni cuestión religiosa»; por lo tanto, que: 
no debía de haber lucha en eso terreno, ni dieou-
sión siquiera. España, en su inmensa mayoría, cn. 
una mayoría tan grande que absorbe por completo 
la conciencia nacional, es católica. Negado, es men-i 
tir á sabiendas, y mentir á sabiendas es reducir la 
negación á una palabra vana. No obstante, esos ele-' 
montos levantiscos, eso grupo do arrivistas, cuya 
misión eselusivamento perturbadora no tiene cira 
finalidad que mantener el desasosiego y el desequi-
librio en la vida de la nación, se «empeñan» en daí 
vida á una quimera, y en dar visos de realidad « 
lo que en realidad no existe: el problema religioso.' 
¿Cómo consiguen esto? Humillando á ios católi-
cos, es decir, al noventa y ocho por ciento de loa 
españoles, ofendiendo sus creencias, exigiendo at. 
Poder público que dcscatolice laa escuelas y secu-, 
lárice los cernen torios y expulse á las Ordenes reli-' 
giosas... Todo esto, sin venir á cuento, sin razón 
alguna de oportunidad, con todos los caracteres de 
una agresión no provocada. Y caiaudo un gobeman-; 
fe se presta á hacerle el juego á esa minoría y vuéí>s 
ve la ,e8palda á sus deberes y hasta contradice sus 
ideas, que le obligdíi á gobernar para das mayo-' 
rías»: cuando la agresión pasa á vías de hecho y* 
los católicos, agotada su mansedumbre, ¡excesiva en., 
verdad!, ee recuentan, se.unen, se organizan y le-
vantan la voz para defenderse, siempre dentro de 
los medios legales, sin amenazas y sin baladrona-' 
das, como cumple á ciudadanos honrados que tie-
nen un elevado concepto do la ciudadanía, ¡entonce* 
so dice que esos católicos representan un fanatismo 
equiparable al fanatismo brutal de ios que luchan 
por sistema, sin otros ideales concretos que la des-
trucción en todos loé órdenes! 
Confesemos que Ifc «imparcialidad» no aparoca 
por lado alguno: eso no es ser imparcial, eso ea 
ser, injusto. Precisamente la actuación de los cató-
licos en la vida política de España fué hasta hoy. 
nula, ó casi nulo. ]Ojalá no lo hubiese sido! IA)8I 
católicos no han entrado á saco en la despensa deí 
Poder: no se han prendido la servilleta en el ban-
quete de los presupueatívoros: no han tomado tvip 
asalto aquellos lugares donde son repartidos loé 
«momios», los honores y las actas. Y. han podido 
hacerlo ¿quién lo duda?, con la fuerza del número,, 
con la fuerza do su signifieación social, 3' acaso más 
«pie nada, con la fuerza de sus prestigios... ¿QuA 
han pedido los católicos, qué han exigido en sxii 
voluntario retraimiento? Bien poco, ,el respeto áí 
sus ereeneias religiosas: esto es todo, y esto es lo 
quo injustamente, aibitrariamonto so los ha negado. 
No hay, pues, tal fanatismo, no hay tales «onor-
gías mal encauzadas», es sencillamente un caso ele-
mental de legítima defensa, que, per añadidura, pa-
ra los católiooe representa algo más que la defonfii 
de esta vida terrena... la vida perdurable del espí 
ritu y el tesoro do BUS conciencias. 
CURRO VARGAS 
1 © n-ggĝWWHW lili 
E L C A M Y E B _ D E L _ S E N O R OBISPO 
POR ..ÍEIvÉGRAFO 
EmbaSsareBamüesaísí. 5©sf l i© a n t e e3 ©a» 
d á v s i * . P é s a m e s * 
CÓRDOBA 24- 20,30. 
t o s doctores Amo y Villegas, han embal-
samado esta tnañama el cadáver del exce-
fentísinro señor Obispo de esta diócesis. 
Defipu^s fué expuesto al públ ico , ttesti-
la í ido ante él millares de personas de todas 
Jas clases sociales. . 
Esta tarde desfilaion las parroquias ante 
el cadáver, cantando e l ofieio de d i lun toé 
Se han recibido telegramas de pésame de 
la Nunciatura., del Rey, Infanta J^itel, m i -
nistro de Graeia y Justicia, del Cardenal 
Almaraz, de todos los Prelados de España y 
de muchas personalidades. / r 
Set encuentra en esta .capital' una Coimsioo 
del Ayuntamiento de Pozoblanco, pueblo 
natal del ilustre finado. > , n 
E l Ayuntamiento y la Diputac ión levan-
taron las sesiones de hoy en señal de duelo. 
También aeoidaron ambas Corporaciones 
asistir al entierro en Corporación y bajo 
mazas y e l n o m b m m i e n í o de Comisiones 
que den el pésame al Cabildo y á l a familia 
del Prelado. 
V I S I T A 
POR TELtíGRAFO 
JACA 24. 17,20. 
El excelentísimo señor Obispo ha salido 
hoy de la capital de sp. diócesis, empren-
elicudo m viâ e que durará algunos, días. 
El objeto de él es el de girar la santa visi ta 
pastoral á todas las parroquias y arnpres-
m PrclSlo^desde^a puerta,1 s d n d « á l o s ^ z g o s <tel Obispada 
ga general en toda la red. catalana, y lo que 
ocurra no se puede predecir. 
De no encontrar solución para el asunto 
que ha motivado nuestra venida á Madnd, 
no garantizamos nada. 
Anoche facilitó la Comisión de ferrovia-
rios de la sección catalana, la siguiente no-
ta oficiosa: 
La Comisión de ferroviarios catalanes, v i -
s i tó esta tarde al director d.e la Compañía de 
M . Z. A . , para gestionar de acuerdo con las 
instrucciones recibidas, l a reposición del 
compañero Ribalta en el cargo que hasta el 
día 22 venía desempeñando . 
E n Sr. Maristan*, amable y correctamen-
te, manifes tó á los comisionados que se veía 
en la imnosibilidad de acceder á esta peti-
ción, escudándose para dar semejante nega-
t iva en un acuerdo adoptado por el Comité 
de la Compañía , que consideraba este caso 
como cues t ión de dignidad. 
Entendiendc! la Comisión , que sus gestio-
nes habían de estrellarse contra el criterio 
cerrado expuesto por el director de la Com-
pañía de M . Z. A . , suspendió toda otra ne-
gociación', telefoneando lo ^ocurrido á los 
compañeros de Barcelona, á fin de que se 
tratara el asunto en la Asamblea ferroviaria 
convocada para esta noche. 
Ha obtenido la Comisión una impresión 
favorabil ís ima respecto al entusiasmo y so-
lidaridad que existe en el personal de la 
sección catalana, á fin de no abandonar a l 
compañero Ribalta ante lo que se considera 
una represalia de la Compañía de M . Z. A . 
Probablemente los comisionados regresa-
rán hoy á Barcelona. 
Da í í tcasSrugs íSada . 
E l subsecretario de Gobernación, al reci-
bir esta madrugada á los periodistas, les 
manifestó que había celebrado una confe-
renci.-. .-ai e l gobernador c i v i l de Barcelo-
na, el cual le d.ijo que había terminado cou 
orden la Asamblea de ferroviarios de la red 
catalana. ' .. , , , 
E l acto fué presidido por Ribalta, que. fue 
el único orador, el cual en su discurso ex-
puso las causas á las que debe su cesantía, 
manifestando, que debe kse al paro. 
No quiero nada para mí—dijo Ribalta,— 
sino para mis compañeros , pues me cons-
ta que pronto serán despedidos t ambién 
muchos de ellos que fíieron huelguistas en 
3912; ' . . 
Esta declaración de Ribalta prouujo gran 
excitacióii . 
Ribalta t e r m i n ó pidiendo u n voto de con-
fianza para la directiva de la Asociación, á 
fin de que ella sea la que resuelva lo que 
debe hacerse, y así fué acordado. 
Manifestó t ambién esta madrugada él sé-
ñor ssnbsecretario de Gobernación que el 
Sr. Cardenal, director de la red catalana, 
ha publicado una hoja que se ha repartido 
profusamente en Barcelona, c n l a que dice 
que la Compañ ía de M . Z. A . lia despedi-
do á Ribalta porque á pesar de las amones-
taciones que se le han hecho, no ha cesado 
en la publ icación de ar t ículos injuriosos pa-
ra la Compañía , que no puede tener en-
tre sus empleados á quien as í la injuria 
con s inrazón tan evidente. 
E l Sr. Cardenal a ñ a d e q u é es totalmente 
: falso que se piense en dejar cesante á n in-
g ú n empleado, y que, leíos do ello, la Com-
pañía es tá dispuesta á- recoinitensnr á quien 
á ello se haga acreedor. 
Esa @arC9Í@s*aa 
r¿ BARCEI-ÔA 24.. ,38,1o. 
Durante todo el d ía de ho.y, ha habido mu-
cha efervescencia entre los ferroviarios de 
la sección de Madrid, Zaragoza V Alicante,-
con motivo del despido de Ribalta. 
Esta noche, á las nueve, se verificará una 
Asamblea general para tratar del asunto. 
Muchos se muestran partidarios de la 
huelga, si la Ccnipañ ía no revoca, su acuer-
do relativo á Ribalta. 
Se preponen dar á la Compañ ía u n plazo 
de veinticuatro horas, pasadas las cuales, 
s in que se haya resuelto nada, se declaran 
en huelga individual . 
La Coanisión que salió ayer para Madrid , 
con objeto de conferenciar con el director de 
l a Compañía , telegrafió esta tarde, mani-
festando, que á las cuatro se r ían recibidos 
por el director y que comunicar ían inmedia-
tamente el resultado die la entrevista. 
En la pizarra del Centro ferroviario, se 
han colocado los telegramas de adhesión en-
viados por los Centros de Tarragona, V i l l a -
franca y Port-Bou, y de casi todas las sec-
ciones ferroviarias de la reg ión . 
Las autoridades han adoptado medidas, 
en previs ión de que ocurran desórdenes . 
L a AsambSoa* 
BARCELONA 24. 23,15. 
Ribalta acaba de celebrar una conferencia 
telefónica con la Comisión que se halla en 
Madrid y que confenenció esta tarde con e l 
director de la Compañía . 
Negóse á decir lo que hablaron; pero se 
sabe qile les p r e g u n t ó por . las impresiones 
quie ten ían de Zaragoza, si se habían en-
trevistado con Barrio, y diciéndoles que 
aqu í reinaba gran entusiasmo y unión 
E n la Asamblea celebrada esta noche 
los ferroviarios para tratar del despido de bre las enrojecidas maxeucianas aguas de 
•Ribalta Polo v otros empleados, reinó or- Mi lv io , en aquel día grandioso en que, a 
atardecer el sol, obscurecía porque ya iba 1 
alumbrar al mundo otro sol m á s refulgente 
el sol que tomaba sus fulgores en las lámpa 
L a Comisión diocesana encargada de or-! 
ganázar las fiestas conmemorativas del cétí-i 
tcnario del edicto de Milán , nos envía para-' 
su publicación la siguiente carta: 
«Excmo. é l imo. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá . 
"Venerable Prelado: De tr iple favor nos re-
conocemos deudores á V . E . con ocasión de, 
su inspirada y docta carta pastoral, en el! 
centenario Gonstantin.ia.no, pues que en sus| 
elevados pár ra fos recibimos favor con el re-, 
cuerdo que dedican á esta Junta, y. así m á s | 
la autorizan ; íaver, porque cn sabios y evann 
gélicos períodos conmuevo las almas, activa| 
las voluntades, dirige las acciones, y, atrá-i 
yendo este oonjunto al amor y la fe, enciea-' 
de y piropaga el entusiasmo católico, al que 
se fían todas las .esperanzas y los éxi tos , si 
se • consiguen, d.e la empresa conmemoradót' 
na que V . E . eiícom.endó á esta Junta; y fa-
vor t añ ib ién e » ' obsequiar á los ind i v i ¿fr 
que la formamos, con ejemplares de sil 
presa pastoral. As í , hoy, al tomar la pluir-r, 
nos agitan dos sentimientos en cuya ex] 
sión nos es muy grato comenzar por el 
la grat i tud, tan espontánea como calu- • , 
para seguir con el de respetuoso elogio q.uta 
ofrecemos modesta,, pero entusiastamente á 
la citada publicación de V. E. , en la que 1? 
excelsitud del Evangelio, las maravillas de 
los már t i r e s , las definiciones de los Santos 
Padres y las consecuencias de los sabios, 
magistralanente escogidas y expuestas pon 
el talento, ciencia y fervor de V. E. , las con-
duce, como esclareciendo el campo de la His-
toria hasta aquel desorganizado período en 
que, desgar rándose á jirones el ma3'or Im-
perio que ex i s t ió en el mundo, llega uu dáa 
á tener nada menos que .seis Emperadoree 
viviendo en la orgía , en el despotismo y en 
l a gue¡rra. No se honran cou la sangre vic-
toriosa de las batallas, n i su púrpura se t i -
fie con e l augusto murex de Tiro, sino qiK 
SM. c lámide la enrojecen con la sangre de su 
piropia familia. De entre toda esta enleque 
cida dominación de Césares, presenta vue-
cencia a l Augusto sublime, que, descendien-
do de las Gallas, llega hasta Milán en é 
cano de la victoria, que gu ía la fe cristid 
na, pana otorgar la paz á la Iglesia, entinio 
Vn Asamblea ceíébrada "esta noche por nando ya triunfadora la barca de Pedro so 
den completo. 
F u é paesadada por el nuevo presKiente, se-
ñor Sierra. 
Hab ló él Sr. Ribalta, mani íes tando que 
ras de las Catacumbas, reflejando aquell: 
tenia la seguridad de que, l a Compañía no, Cruz, t a l vez única que en ellas descnbri. 
acep ta rá su reposición. a p a r e a é i ^ a - e l e al gran ( ^ s t o n t i n c 
Se acordó dar u n voto de confianza á la! para que el símbolo divinizado desde la cda< 
Tunta directiva:, para que acuerde lo que del bronce, y esculpid* en los cilindros ba 
í m x v d a resoecto al asunto, y se levantó l a bi lómcos, y galardonado sobre el pecho d 
^ ^ ¿ j , " los Reyes de Asir ía , .como por providencia 
Los án imos es táu exci tad ís imoe. iwescntimien.'to; s* mostrasa milagrosamen 
Martes 25 de Marzo de 1913. 
ElL D E B A T E 
fe á Constantino, para que. ergiuda sobre el 
mundo entelo con las divinidades ^ ^ 
Rota, sea el único y eterno símbolo de ia .te-
dención , cuyas representaciones do^na 
iroasecuencias, esperanzas y triunfo, expone 
m magistralmente V . E . en P ^ f ^ 
Coustantiniana, que parece eco ^Xe™n*tl 
ios testimonios de Ensebio. Y con el n ^ o 
4e que acepte V . E . nuestm ^<^S^J% 
c iUc ión y excúsela , por lo extendí que ^a 
escriben, el cariñoso espeto que a vuecen 
cia profesamos, y el entusiasta afán eon q^e 
esta Junta t i n a j a , y desearía acertar en las 
sokinnidades que estudia ^ conf ina para 
Ja universal comr.emoracion del X V i cen 
tenario Constantiniano. . , 
Marqués de Comillas, el marques de Ce-
rra l lw. marqués de Pidal. e j ^ t ^ r a l el mar-
qués de Hinojares, Lms Kabul y Ururt ia , 
Tuau V. de Mella, Manuel Señante , joSe.J-
de El ízaga. duque de Railén, el conde de las 
Almejías; Camilo de Torres, Pedio Pablo de 
¡Alarcón. 
Madrid, 3 de Marzo de 1913-
i ü f l 
Í5?JM"m. 507. 
L A T E ^ ? « S T f t O 
m m m . m m OE m m i 
POR TELEGRAFO 
CHICAGO 24-
Una borrosa tempestad que se IÍS desen-
cadenado en los estados del Centro1, lia cau-
cado destrozos considerables. 
Han resultado 20 muertos en la Nebraska 
wieuta l y siete én Tierra Sedans (Indiana). 
+ OHAMA (Nebrasca) Estados Unidos de 
América 24. 
La tempestad de ayer ha destruido vanos 
cientos de edificios y causado m á s de cien 
atnuertos y varios centenares de heridos. 
S n i a i n d i a n a . T̂ERRCIÍANTE (Indiana) Estados Unidos 24. 
E l violentís imo temporal que reina desde 
ayer en toda la región ha arrasado esta ma-
ñ a n a la parte meridional de esta ciudad, 
habiendo •resultado 50 muertos y 300 heri-
das. 
Los daños ascienden á 500.000 dól lars . 
OMAHA (Nebraska) Estados Unidos 24. 
A l amainar la tempestad estallaron varios 
incendios, en los que han peiecido unas 
00 personas, resultando heridas m á s de 400. 
Los funerales del Rey de Grecia. 
E l Gobierno recibió ayer la noticia de que 
tos funerales que se han de celebrar por el 
Rey de Grecia han sufrido un retraso de 
;tres ó cuatro d ías , con el fin de darles ma-
yor solemnidad, circunstancia que hace que 
:h. A. el Infante D . Carlos llegue con tiem-
p o sobrado á Atenas para asitir á ellos. 
En la capital de Grecia se reuni rán 15.000 
hombres de Art i l ler ía para formar la carre-
ra y dar guardia á la comitiva, en la que 
.f igurarán Pr íncipes de todas las familias 
Temantes. 
Retratos de presidentes. 
Ayer tarde fueron colocado en la rotonda 
del Congreso, los retratos de los Sres. Mo-
fe t . Vega Armi jo y Canalejas, que fueron 
¡en vida presidentes de la Cámara . 
Los reclutas de 1914. 
E l general Marina ha manifestado que la 
Jura de banderas se verificará el 6 de A b r i l , 
•formando 8.000 soldados y 9.000 reclutas. 
E l 1 de A b r i l se i n a u g u r a r á la Escuela 
M i l i t a r de Madrid, con 100 alumnos, en la 
que aprenderán instrucción los reclutas del 
.cupo del año próx imo, á quienes se ex ig i rá 
t a oertificación de haber cursado los cinco 
meses que marca la ley al efectuarse a l alis-
taiuiento próximo. 
Firma de Gracia y lusticia. 
Ayer fueron firmados los siguientes Rea-
•les decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando canónigo de la Colegiata de 
Santo Domingo de la Calzada á D . José 
María Gaspar Regó Machineo, que ocupa 
Sel primer lugar, de la terna elevada por el 
,Tribunal de oposiciones. 
—Indultando del resto de la pena que le 
•impuso la Audiencia de Madrid á Ru-
fino Cortés. 
—Conmutando por destierro la pena que 
Mnpuso la Audiencia de León á Fab ián Or-
nas. 
LAS DAMAS GRANADINAS 
da la 
Ayer tarde se reunieron en casa de la mar-
,quesa de Squilache, cerca de 80 damas gra-
nadinas, para tomar acuerdos respecto de 
l a solemne coronación de la Patrona de Gra-
nada, Nuestra Señora de las Angustias. 
La ilustre dama, expuso á las asistentes 
]¿ú objeto de la reunión y dió lectura de la 
siguiente caita: 
oExcelentís ima señora marquesa de Squi-
.'iache. 
Muy señora mía y distinguida amiga: Su 
Majestad el Rey, nuestro señor (q. D. g . ) , 
e ha enterado de la carta que tan amable-
Snente me dirige usted, y se ha dignado or-
'.cnar le haga saber acepta en principio, con 
tel may&r entusiasmo, el tomar parte en el 
[homenaje que se organiza en Granada á 
Nuestra Señora de las Angustias, con mo-
t ivo de la coronación de la sagrada imagen. 
Convendría ahora que se formule por es-
crito y se concrete lo que el señor Arzobis-
rpo y la Junta de señoras, , que se ocupa de 
í o s detalles de la coronación, crean deber 
DÜcitar de S. M . , ya que debe constarles 
'. u á n favorablemente ha de ser acogido por 
inicstros augustos Soberanos todo lo que 
t ienda á dar mayor br i l lo á lo que la her-
niosa ciudad de Granada prepara para hon-
ra r á su excelsa Patrona. 
A l dar cumplimiento a l Regio mandato, 
pxe es grato, etc.—Emilio María de Torres.v 
Las damas granadinas acordaron volver 
'á reunirse, cuando se reciba la autor ización 
canónica para la coronación, que se ha soli-
citado del Santo Padre. 
Eü la nueva junta se t r a t a r á del allega-
Sniento de fondos, para llevar á cabo con la 
í m l l a u l c z debida el solemne acto de la coro-
nac ión . 
1,03 acuerdos adoptados han sido comuni-
¿ados al señor Arzobispo de Granada, poi 
fctHxlío de un telegrama. 
La marquesa de Squilache, obsequió con 
u n espléndido- te á las damas reunidas, entre 
Jas que se encontraban las duquesas de la 
¡bnióu de Cuba * de Sueca; marquesas de 
g i t a g o , Conquista, Caicedo, Salan", A l q u i -
&Ui( fcayamo y Santo Domingo, y condesas 
^ « la Corzaiui Clavijo, Vía-Manuel . Con-
fiiusla y Agrela, etc., etc. 
El ministro de Ins t rucción publica, señor 
Opez Muñoz que estaba invitado al acto 
coarto grarniaiüo, se exetisó de asistir, 
Publicados 6 no, no se devuelven originales; Jo» 
4u» trtTlwi original sin contratar antes con la em-
prs«« de' periortico. 88 entiende que suplican la l»-
strcion G íüms . 
CGK EL 
1 Sisa . 
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E l conde de Romanones ha manifestado, 
á propósi to del despido de Ribalta de la 
Compañía del Mediodía, que no considera 
que este hecho pueda promover un conflic-
to serio. , . , . . . 
— E l Gobierno no tiene medios de inter-
venir en asuntos que corresponden por en-
tero á las Compañías—dijo e l conde;—pero 
amistosamente he hablado al director de la 
Compañía M . Z. A. por si hay medio hábil 
de reponer á ese empleado. 
La causa del despido ha sido repetidas 
faltas de insubordinación cometidas por R i -
balta,. que la Compañía no puede tolerar por 
m á s tiempo. 
Las ftlancomunidadea. 
Son numeros í s imas las cartas y telegra-
mas que recibe el jefe del Gobierno pidién-
dole que r eúna las Cortes para que pueda 
ser aprobado el proyectp de ley de Manco-
munidades. 
E l conde ha contestado á todos 1/s que 
le hacen ta l pet ición que él t ambién tiene 
esos deseos y que, por lo tanto, no debe 
haber desconfianza respecto á los probósi? 
tos del Gobierno, que son los de abrir el 
Parlamento, aunque no pueda decir a ú n si 
será ocbo días m á s pronto ó m á s tarde de 
la fecha en que lo piden los que al conde 
de Romanones se dirigen. 
La tarde del presidente. 
E l conde de Romanones estuvo ayer tar-
de en su despacho oficial, ya á ú l t ima hora, 
recibiendo á los periodistas, á quienes ma-
nifestó lo siguiente: 
He recibido—dijo el conde—la visita del 
coronel Fe rnández Silvestre, que ha estado 
en mi casa, y con quien he hablado de 
asuntos de Alcázar y Larache muy larga-
mente, pues el coronel marchará allá el jue-
ves ó viernes de la presente semana. 
No hay—añadió el presidente—noticia a l -
guna importante, y únicamente puedo anun-
ciar á ustedes que m a ñ a n a martes llega á 
Madrid M . Steeg, ministro de Ins t rucción 
públ ica en Francia, con M . Briand, y cuyo 
viaje tiene por objeto asistir en represen-
tación del Gobierno francés al acto inaugu-
ral del Inst i tuto Francés , creado en Madrid, 
que se celebrará el miércoles por la tarde. 
M . vSteeg será recibido en Madrid con los 
mismos honores que si fuera a ú n ministro 
de la Repúbl ica , y á la inaugurac ión del 
Inst i tuto asistiremos con él el Sr. López 
Muñoz y yo. 
Por ja noche- -con t inuó diciendo el conde 
de Romanones—se celebrará un banquete en 
la Embajada de Francia, y el jueves i rá 
M . Steeg á Toledo, donde le obsequia el 
Gobierno español con u n almuerzo. 
Terminó diciendo el jefe del Gobierno que 
m a ñ a n a , después de la inaugurac ión del 
Inst i tuto Francés se celebrará Consejo de 
ministros, á fin de ul t imar algunos de los 
proyectos que con preferencia se han de po-
ner á discusión del Parlamento, pues ya 
urge no demorar más estos trabajos, dada 
la proximidad de la reapertura de las Cá-
maras. 
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POR TELÉGRAFO 
I m p o r t a n f i o AsaistbBsaa 
MATARÓ 24. 20,15. 
Hoy se ha celebrado con gran solemnidad 
la Asamblea de las Congregaciones Maria-
nas de Cata luña y Baleares, habiéndose ad-
herido a l acto 84 Congregaciones. 
Asistieron 70 delegados, las autoridades 
locales y numerosas personalidades, presi-
diendo el acto el doctor Laguarda, que llegó 
de Barcelona á las tres de la tarde, siendo 
recibido en la estación por numerosas Co-
misiones. 
Los congregantes de Barcelona vinieron 
en tren especial, con su director e l reveren-
do padre Puig. 
También llegaron con éstos las delegados 
de Manresa, Reus, Sabadell y Tarrasa. 
Fueron recibidos en la estación por nu-
meroso gent ío , que les acompañó hasta el 
Fomento Mataronés , donde se halla el do-
mici l io social de la Congregación. Desde 
all í se dirigieron á la iglesia, celebrando t i 
padre Puig misa do comunión general y 
cantando los asambleís tas el oficio parvo 
de la Virgen. 
Acto seguido, se bendijo la bandera de la 
Congregación, asistiendo á estos actos el al-
calde con ocho concejales, y las autoridades 
civiles y militares. 
Después se sacó procesionalmente la ima-
gen de la Inmaculada. 
Las calles de la carrera estaban adorna-
das y repletas de gente. 
A las tres de la tarde llegó el excelent í -
simo señor Obispo, doctor Laguarda, sien-
do ovacionado por un inmenso gent ío que 
fué á recibirle. 
Desde la estación se di r ig ió al Fomento 
Mataronés , donde presidió la Junta de los 
directores de las Congregaciones, cambian-
do impresiones sobre la forma en que han 
de ejercer el cargo los directores de fas Aso-
ciaciones Marianas. 
Después se verificó la Asamblea en la 
iglesia parroquial, que se hallaba totalmen-
te llena. 
_ Pronunciaron elocuentes discursos el sé-
ñor Roig, arcipreste, y el delegado de V¡-
Uarreal, que ensalzó la' infatigable labor del 
padre Ducso, en-lavar de la buena Prensa, 
á la cual—dijo—debemos proteger y ayadiir. 
Propuso que para otro Congreso sé i n v i -
te á Valencia. 
También hablaron los Sres. T r í a s y el 
presidente de la Congregación de Palma, 
Sr. Font, que éS concejal de aquel Avunta-
miento. 
A l final del acto se envió un telegrama 
de adhesión á Su Santidad y otro de pro-
testa 83 conde de Romanones. 
Termií ió e l acto con un magistral discur-
so del doctor Laguarda, en el que ensalzó 
á las Juventudes que forman las" Asociacio-
nes Marianas. 
El Prelado fué ovacionadís imo. 
A l anochecer regresó á Rarcelona. siendo 
despedido por numerosas Comisiones. 
ron, figura el de crear u n ó rgano que de-
fienda sus intereseS^y que ^ se t i tu Lúa /lo-
ción Sindicalista. 
L o s r a á i s Q S e s . 
En San Felíú de Llobregat, .se ha inaugu-
rado hoy una Casa del Pueblo, establecida 
por los radicales de aquel distri to. 
L a s t e s t a s * 
Con motivo de las fiestas, ha sido creci-
dís imo el contingente de ciudadanos que ha 
marchado al campo. 
También han venido muchois forasteros. 
En el Salón Parés , se ha inaugurado hoy 
una Exposic ión de obras del dibujante y 
pintor Alejandro Riquer. 
Eü el Círculo Artíst ico, se ba expuesto 
una colección de obras postumas, de Eduar-
do Llorens.. 
L o s JabaSbaSa 
Comunican de Gerona, que el gobernador 
c i v i l ha ordenado una batida contra los ja-
balíes, que en considerable número han in -
vadido los campos de Tossa, causando gran-
des destrozos en las fincas. 
POR TBIvÉGRAFO 
ROMA 24. 19,30. 
E l Papa ha recibido en audiencia de des-
pedida á monseñor Ragonassi, designado 
para la Nunciatura de Madrid, que mar-
chará m a ñ a n a por Ifa tarde para su nuevo 
destino. 
—Esta m a ñ a n a llegó de incógni to el Rey 
de Suecia, saliendo por la noche para Niza. 
—Con ocasión de* la inaugurac ión de la 
Cripta de la Abadía de Montecasmo, el Pa-
pa ha concedido indulgencia á los peregri-
nos que se hallen presentes en las fiestas 
del 5 y 6 de Mayo.* 
POR TEL15GRAPO 
Süs tp rosan 'Se gnuStado. 
BILBAO 24. 23. 
E l gobernadior c i v i l ba tomado cartas en 
el asunto de los incidentes y alborotos ocu-
rridos ayer en la Plaza de Toros, y motiva-
dos por las malas condiciones del ganado. 
A este fin, ha apercibido á los veterina-
rios que reconocen los toras de l idia . 
A l empresario le ha impuesto una multa 
de quinientas pesetas. 
P a r a d o da "tioaS-haW1, 
E n el campo de foot-ball se ha celebrado 
u n animado é interesante partido entre los 
equipos «Ilford Club» y «Hartion». 
Quedaron empatados á un goal. 
E l partido fué presenciado por numerosí -
simo públ ico. 
E n esta estación del ferrocarril han sido 
detenidos por la Policía dos individuos, lla-
mados Lorenzo Beburi y A g u s t í n Gómez, 
que se dedican á reelutar niños en España 
para conducirlos á Francia, donde son ex-
plotados solemnemente. 
En el momento de ser detenidos, condu-
cían diez pequeños , reclutados en la provin-
cia de Burgos. 
Les contra¿os con los desalmados padres 
de las criaturas, los hacían par dos años, y 
cantidad de cuarenta duros. 
Los n iños han becho relatos verdadera-
mente horribles, de los abusos que con ellos 
se comet ían en las fábricas de vidr io, donde 
se les hacía trabajar. 
E l gobernador dispuso que se diera de co-
mer á los n iños . Mañana se rán enviados á 
Burgos, con objeto de devolverlos á sus fa-
milias. 
Los detenidos han sido encarcelados. 
Actuó de reina de la fiesta la señorita 
Victoria López Higuera, y formaban su coi-
te de amor las señor i tas Carmen y A n -
gelita Ayuso, Isabel y Mar ía Perca, Ange-
les López Higuera, Carmen Nkcsda, Jose-
fina y Luz Alcázar, Antonia Hernández-
Montesinos y Teresa Gi rón . 
F u é mantenedor, en sus t i tuc ión de don 
Julio Bureil, que no ha podido venir por 
hallarse enfermo, el diputado á Cortes por 
Daroca D . Luis Diez Guirao de Revenga. 
Percance á un aviador. 
TARRAGONA 24. 22,15. 
El aviador DcmazeVverificó esta tarde dos 
magníficos vttd.06 de 12 y 30 minutos, res-
pectivamente, alcanzando una altura de 
1.1550 metros. 
"Momentos antes de aterrizar, rompióse un 
cil indro del motor y el aparato cayó en un 
campo distante dos ki lómetros del aeró-
dromo. 
El aviador resultó ileso, quedando el apa-
rato completamente destrozado. 
E l público', al enterarse de que Demazel 
había resultado ileso, mostró su alcgrúi ova-
cionando al piloto. 
Por la "entente" francoalemana. 
BRKST 24- r9>8-
El Congraso del partido socialista unifi-
cado, ha adoptado varías, mociones, deter-
minando una acción enérgica para conseguir 
una entente francoalcmana, arbitraje inter-
nacional para evitar guerras, formación de-
mi l icias nacionales y anulación de la ley de 
tres años . 
Viajeros imperiales. 
V l K N A 24- 6,40. 
La Arclikluquesa Isabel, 0011 sus hijas 
Gabriela y María Alicia , han marchado pa-
ra Madrid, para visitar á la Familia Real. 
Las sufragistas. 
MANCHESTIÍR 24-
La reunión que celebraba esta tarde el par-
tido laborista, ha sido perturbada por las 
sufragistas, que promovieron gran tumul to 
cerrando, por ú l t imo , las puertas con canda-
das, las que fué imposible abrir, teniendo 
que aserrar las cadenas de los candados para 
que los reunidos pudieran salir. 
La secta protestante, que par? desgracia 
de los habitantes de F igüe ras , tiene ramifi-
caciones en aquella población, hállase tan 
envalentonada con la tolerante actitud de 
las autoridades, que ya rio vacila én celebrar 
Cuando al medio día de ayer recibió á los 
periodistas el Sr. Alba, manifestó que te-
n ía que rectificar la información dada por 
algunos periódicas de la mañana , sobre el 
estado sanitario, pues no es éste tan malo 
ni tan grave, que pueda preocuparle en la 
medida que algunos creen. 
E l estado sani tar io—añadió el señor 
Alba,—claro es que me preocupa y me pre-
ocupará siempre, pero esto en todo momen-
to, pues no hay razón para creer que los 
actuales no sean casi normales. 
Dije; también que él no había dir igido 
inculpaciones n i censuras de n i n g ú n gé-
nero a l Avunlamiento, pues se l imitó á 
afimar. corno es verdad, que el problema 
sanitario es más bien municipal que de Go-
bierno. • • 
Se dolió de que se diga por ahí que no 
tiene energía para exigir las debidas res-
ponsabilidades, y aseguraba el ministro 
que siempre lo ha hecho, si bien añadien-
do que hay que proceder siempre con jus-
ticia y sin acaloramientos, pues no hay que 
olvidar la generosa donación que el Ayun-
tamiento hizo del Asilo de la calle de Ga-
lileo. 
Por ú l t imo, refiriéndose á este mismo 
asunto, declaró el Sr. Alba que él tiene es-
tudiadas medidas sanitarias que se llevarán 
á la práctica con el establecimiento de un 
campo de desinfección y de una casa de ba-
ños , cosas que es tar ían yA hechas si no se 
requiriese para ellas dinero, pero como no 
siempre lo hay, obliga á retardar su eje-
cución. 
— Y desde luego pueden ustedes negar de 
modo terminante, rotundo y categórico la 
especie circulada de que los enfermos epi-
démicos, asistidos en el Hospital, es tán en 
malas condiciones de higiene? No haj ' nada 
más inexacto. 
Ocupóse después el ministro de la exci-
tación producida entre los obreros ferrovia-
rios catalanes con motivo de la dest i tución 
del propagandista Ribalta. 
— E l Gobierno ha recibido un telegrama 
del gobernador de Barcelona, en el que di -
cha autoridad le anuncia la solidad, para 
Madrid, de una Comisión de ferroviarios. 
Viene también el jefe de la red catalana, 
Sr. Cardenal. 
E l Gobierno—según dijo el ministro de 
la Gobernación,—procurará en este caso 
concreto, como es su'deber, allanar aspere-
zas en bien de todos, para encontrar una 
solución a l conflicto. 
Antes de despedirse de la Prensa, el se-
3-° Los reclutas á a u i M i ^ . 
ra retrasar el primer ? S o Z r>a 
serán licenciados á fiu del 1 - H w t r i ^ i m 
verán á filas el i.» de R i ^ nCtua1> Y ^ 
en ellas este mes y el de A ^ ^ e S 
prendidos en el a*. ¿ 8 ^ c o j 
Agosto, Septiembre y Oetúbíe w ^ J^o , 
tan en el 277; y lx io¡> que lo ^ 
• 4'0 otros asist irán -»! ^ 
jura de la bandera, con iS de r ? ? 0 do ^ 
cíe su reem(plazo, para lo cual W í¥Utl 
los Cuerpos en que sirven les c i f c r ^ ^ 
fecha en que dicho solemne aeto ÍU!- V1 Í 
gar.» *c auo tejKirá lu, 
Lo que de orden de S. M. se n i ,M; . 
general <ie este día, para s,. r n ' ^ c? CI} la 
cumplimiento. 1 Q O l ^ ^ M y 
E l general jefe de Estado Mayor A^yr 
Sacnz de fíiiruaga.» y ' ^Wmcu 
POIl TEMiGRAl'O 
E l Gabinete precisará su voluMd ? 
teresarse principalmente á las r e f ó r W 1 
ya votación aparece m á s urgente: servirio 
tres años : reforma electora!. 
En cuanto á la reforma electoral ¿j fv 
bienio no desespera de llegar á nWntrtr! 
una representación de las minorías eirfSi 
forma que se realice la unión de ' - K I 
Asambleas. ^ ü0! 
E l Gobierno es unán ime en proponer I 
restablecimiento de la ley de tres anefe s 
embargo, se asegura, al parecer," que el ?2 
bienio, para no atropellar una cuestión tZ 
grave, aceptaró la discusión en los rxitm 
ros días de la reapertura de la Cárnea 
los primeros días del mes de Mayo, ¿s '^T 
bable que mientras tanto, el Gobierno ¿as-
constar su intención de mantener bajo filie 
el cupo que había de ser licenciado este a5« 
con arreglo á la ley de 1905. 
actos públicos de su culto dúdente, y en, ^ Alba dij0. qUe ]0 CJUe sí le ^ 
hacer ostentación y propaganda escandalosa p^ocupajo es Ia cU<ÍStión de los huelguis-
INAIMRflCíÓN BE UN TEMPLO 
Mañana , á las cinco de la tarde, t endrá 
lugar la ceremonia de bendecir la primera 
piedra del templo de Nuestra Señora de 
Covadonga, emplazado en u n solar de la 
plaza de Manuel Becerra. 
E l párroco de Nuestra Señora de Cova-
donga inv i ta á todos los asturianos aatóli-
cos á tan solemne ceremonia. 
Hacemos votos porque tan populosa ba-
rriada cuente pronto con su nueva pano-
quial . 
de sus doctrinas. 
E n Figueras hay una iglesia Evangél ica , 
con su campanario y todo, y los jueves y do-
mingos echan á volar las campanas, para 
que el vecindario católico se entere de que 
los protestantes, cuya re l ig ión aquí solo es-
tá tolerada constitucionalmente, .pueden ma-
nifestar su culto con los mismos derechos y 
publiicidad que el cite la re l ig ión católica, 
que es la oficial del Estado español, y de 
paso para que acudan al menciomado tem-
plo los escasos creyentes en el anglicanismo, 
que en la ciudad existen. 
E l d í a de Jueves Santo, al anochecer, los 
católicos que salieron de casa á visitar los 
sagrarios y tuvieron precisión de pasar por 
1 la calle donde es tá enclavada la iglesia -pro-
testante, viéronse sorprendidos por un es-
pectáculo evangelista. 
Las puertas del templo estaban abiertas 
de par en par, dejando ver el interior de la 
iglesia, cuyo púlp i to estaba cubierto por un 
telón blanco, para proyecciones. 
Dentro había eongregado a lgún público, 
compuesto en su inmensa mayor ía de curio-
sos. 
Como las proyecciones no eran m á s que 
un pretexto para la exteriorización del cul-
to protestante, el digno catedrát ico de Rel i -
gión del Inst i tuto de Figueras, D . Ventura 
T . López , se apresuró á denunciar el hecho 
al Juagado, ya que las autoridades no ha-
bían tomado esta iniciativa, que entra en 
sus deberes. 
Muy olausible es la conducta de este se-
ñor, y de esperar es que el Juzgado obre en 
perfecta justicia. 
POR TELÉGRAFO 
Derrota de E l l í iba. PARÍS 24. 
De Tá nger telegrafían al Journal qus ol 
caid de Üuad Nan, ha enviado refuerzos al 
pretendiente E l Hiba, y que éste ha sido 
derrotado por el Glaui . 
L a columna Pellctier regresará niafiá'na á 
Mazagán . 
*' ^ *--?-"--^TT77'»rrTrn-rmi».iii .11 
En la iglesia del Sagrada Corazón 
E n la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja se r eanuda rán esta tarde, 
á las siete y media, en la capilla de las 
Congregaciones, las secciones de Catcque-
sis para caballeros. 
»0 • -caraBnirracaoi» 
POR TELÉGRAFO 
E l P r s f a t í a . BARCELONA 24. 23,15. 
E^a mañana marchó á Mataró, e l exce-
len t í s imo señor Obispo de la diócesis. 
Fué despedido en la estación por utunero-
sas cemisíones. 
C a s a s p a r a c b p e r c s . 
E l Ayuntamiento se propone adquirir te-
rrenos para coustntir casas baratas para 
obreros. 
También i ia cordado entregar 10.000 pese-
tas a l presidente de la Junta local, para el 
fomento y mejora de las casas batatas. 
í»as S o o l e á c d Q e obreras. 
Esta, noche se ha celebrado k conferen-
cia de los delegados de las Sociedades obre-
ras. 
Bntre ios varios acuerdos cute .sé adopta-
Repoblac ión de posea. 
TUY 24. 16,50. 
Hoy se ha inaugurado solemnemente el 
Laboratorio de repoblación de pesca del río 
Miño . 
Asistieron las autoridades y mucho pú-
1 blioo. 
En el acto se depositaron en cajas incu-
| badoras 15.000 huevos de truchas arcoiris. 
La llcgixla del re-gimiento. 
LOGROÑO 24. 20,10. 
Hoy ha sido trasladado á esta capital el 
regimiento de Infanter ía de Cantabria, que 
estaba en Pamplona. 
; Se le d ispensó á las tropas u n gran re-
cibimiento. Las autoridades y el pueblo en 
masa íteudió á la estación á recibirlos. 
E l desfile por la población icsu l tó luci-
da si too. 
E l Ayuntamiento obseqniará esta noche 
con u n banquete á la oficialidad y á los 
sargentos, y con un rancho extraordinario 
á las tropas. 
Se organizan fiestas en honor de la oficia-
l idad. 
El regimiento de Bai lén les obsequiará 
t ambién con u n banquete. 
Espantosa desgracia. 
PONTEVEDlíA 2.3. 20,IO. 
Una mujer llamada Benita Felgueira, en 
u n acceso de enajenación mental, fe arrojó 
anoche al r io Lerez. 
Llevaba en bracos un hijo de cuatro meses. 
Esta m a ñ a n a apareció sobre las aguas sí 
cadáver del n iño . 
E l de la madre no ha sido bailado a ú n . 
Oañonci'O ru%o. 
V i c o 24. 20,15; 
Ha llegado á este puerto, procedente de 
Letxoes, el cañonero ruso Khivihctz» 
D e s p u é s de proveerse de carbón seguirá 
su viaje á Rusia. h 
Juegos floraley. 
MURCIA 24. 
Esta uochc se lian celebiiado en el teatro 
Romea los Juegos dorales organizados por 
d L u cido de Bellas - Artes. 
Ha sido premiado con la flor natural el 
ow-ta -yalenciauo D, José Mar ía Ordóñez . 
POR TELÉGRAFO 
Scutari en la Prensa de P a r í s . 
PARÍS 24. 
Los periódicos parisinos creen que Mon-
tenegro! cederá en la-cuest ión de Scutari, an-
te el ult imátum de Austria y ios consejos 
de I ta l ia . 
Acuerdo anstroruso. PARÍS 24. 10,28. (Recibido en Madrid á las 
18,29 y en esta Agencia á las 19.) 
El Temps publica un despacho de S a n 
Petersburgo, que dice que el acuerdo es com-
pleto entre Rusia y Austria, respecto á las 
fronteras albanesas, y considera Rusia que 




E l Gobierno de Viena lia aceptado las 
proposiciones del de San Petersburgo, ha-
biéndose convenido entre ambos el cambio 
de Jacoba por Scutari. 
L a acción de Europa. 
BELGRADO 24. 
Los delegados europeos han comunicado 
al ministro de Negocios Extranjeros las 
condiciones en que Europa acepta la me-
diación. 
Se espera la respuesta de los aliados, cre-




Djavid pachá , con quince m i l hombres, .se 
ha rendido ayer á los servios, en la re<rióu 
de Skoumbi. 
Las ft-onter-us de Albania. 
LONDRES 24. 23,10. 
Las potencias se han pnesto de acuerdo 
respecto á las fronteras del Norte y Noroes-
te de Albania, 16 que se notificará oficial-
mente á los aliados. 
. Las operaciones militares podrán , pues 
ser suspendidas, ya que su resultado no ha 
de modificar la decisión de las potencias. 
tas de Berruelp, cuestión que á juicio del 
gobernador de la provinciia podría reves-
t i r dentro de algunos d ías la gravedad que 
en s í tiene, la completa carencia de com-
bustible. 
Parece que los huelguistas con t inúan 
obst inándose, mantemendo sus pretensiones 
todas y pidiendo que no se les aplique cas-
tigo alguno. 
Por su parte, los patronos declaran que 
los obreros no tienen razón para continuar 
en esta actitud intransigente, n i derecho pa-
ra formular las peticiones que farmulan, 
puesto que voluntariamente abandonaron el 
trabajo, no habiendo acudido á él en el tér-
mino de ocho d ías . 
1SULES Y VICECONSULES 
Por el Ministerio de Estado se ha conce-
dido el Rcginm exequátur'& los señores : 
D . Francisco Torre de Navarra, cónsul de 
Nicaragua en Málaga . 
D . José L . Mori l lo , vicecónsul de Uru-
guay en Barcelona. 
D. Angel Domínguez G i l , vicecónsul de 
la Repúbl ica Argentina en Gijón. 
D . Francisco A5'ala Alarcó, vicecónsul de 
la Repúbl ica de Santo Domingo en Sevilla. 
D . José Maíz Elósegui , cónsul de Guate-
mala en Castro Urdíales . 
D . Eduardo de Ory, vicecónsul honorario 
de Venezuela en Cádiz. 
D . F . de la Madri , cónsul general hono-
rario de Venezuela en Madrid . 
D . Bar tolomé Spottomo, vicecónsul hono-
rario de los Pa í ses Bajos en Cartagena. 
D. José Antonio Gómez, cónsul de E l 
Salvador en Coruña. 
D . José Antonio Gómez y Gómez, cónsul 
de Honduras en Coruña. 
D. Luis Mar ía Soler, vicecónsul de Hon-
duras en Valencia. 
D. Alberto Prats García, cónsul de Hon-
duras en Badajoz. 
D. José Marchena Colombo, cónsul de 
Chile en Huelva. 
POlí TELÉGRAFO 
BRUSELAS 24 
_ A la Asamblea socialista celebrada asis-
tieron 2.630 delegados de otras tantas so-
ciedades federadas. 
La huelga acordada alcanzará á 150.000 
hombres. 
El comercio sufrirá graves perjuicios JÍ 
la nación, porque la Exposic ión de Gante 
se anuncia para el mes ele A b r i l . 
_ A las cuatro y veinte de la madrugada re 
cibimos los telegramas siguientes: 
DE LA CDRüMA 
Banquete á los oradores, E l mitin luousíni» 
Incidentes curiosos. 
CORUÑA 25. I. 
Han sido obsequiados hoy con un ban-
quete en el Hotel de la Perla los señores 
Larramendi, Mart ínez Ruiz y Gpuzálca 
Ruiz. 
Hubo brindis entusiastas, y se hicieron 
votos porque los demás pueblos imiten 1c 
hecho por Coruña, donde el ideal católico 
ha resurgido poderosamente. 
Los republicanos es tán aplanados por k 
grandiosidad del mi t in de ayer, y radicales 
caracterizados no se ocultan" para decir que 
cae •en d -cainiiio áe? tr iunfo. 
Como detalles curiosos de, los incidentes 
ocurridos á la salida del mi t in citaremo.* 
los siguientes: 
U n radical que iba á. gritar ¡viva Roma-
nones !, se vió oprimido por la garganta oor 
u n católico, no pudiendó terminar el grito, 
y sólo dijo ¡viva Roma...! 
E l conocido anarquista y profesor laico 
Constantino Romeo, en el momento en que 
azuzaba á diez congéneres para que insul-
tasen á las señoras fué cogido por las so-
lapas por el joven jaimista Jacobo San Gil, 
y abofeteado, poniendo el ácrata píes' c¡i 
polvorosa. 
Por todas partes no se oye hablar uaás 
que del gran éx i to del mi t ín i 
DE BARGELOMA 
La huelga de los ferroviarios acordada. 
BARCELONA 25. 
La Junta ha acordado declarar la huelga 
para cuando lo crea oportuno; parece que 110 
emplea rán e l requisito legal, de avisar con 
ocho días de antelación. 
Ribalta y cuatro individuos de la dnccb* 
va, fueren 'á la una y media de la ccc-ac £u 
Centro obrero, donde estaban sesenta dele-
gados de otras tantas Sociedades de resisten-
cia de toda la región. Expusieron el acuerdó 
de la huelga, recabando indirectamente su 
adhesión. É l presidente, les dijo que estaba 
de su parte, y la cuest ión de detalle se dis-
cut i rá privadamente, pues la presencia del 
delegado de la Policía, no les permitió ser 
expl íci tos . 
UN MINISTRO FRÁNCÉ3 A M O R I D 
POR TELÍGUAFO 
POR TELÉGRAFO 
ILs deQsgGuciísHójTi. PARÍS 24. 12,55. 
El Consejo de Gabinete ha designado á 
Steeg, ex ministro de Instrucción pu-
jara representar al Gobierno francés 
M . 
blica, p r 
én la inaugurac ión del Ins t i tu to F raücés 
de Madrid . 
L a Eaas'Sídsa. 
PARÍS 24. 
M . Steeg, acompañado de su secretario, 
M . Belm, salió de Par í s a l medio día , con 
dirección á Madrid . 
UNA ORDEN DE PLAZA 
LONDRES 24. 
Hn la Cámara de los Comunes, un dipu-
tado ha preguntado á Mr. Asqui th , si Ingla-
terra se ha comprometido con Francia á 
mandar fuerzas del Ejérci to á operar en Eu-
ropa, en caso de ciertas eventualidades. 
Asquith, ha contestado que Inglaterra no 
tiene n i n g ú n compromiso secreto ó descono-
cido del Parlamento, que obligue á Inglate-
rra á participar en guerra alguna. 
Si alguna guerra estallara entre varias!de dicha gracia, con expres ión de los funda-
potencias curepcas, uo_ existe n i n g ú n con-'montos que tengan para hacer t a l petición. 
2.0 Las instancias referidas se cu r sa rán 
con urgencia por los jefes de Cuenpo respec-
tivos, los cuales, al hacerlo, informarán sí 
es cierto e l perjuicio que a l solicitante se 
Por la Capitanía general de Madrid, se ha 
dictado la siguiente orden de plaza: 
«Para dar cumpliiuiento á la Real ofden 
telegráfica del 22 del actual, por la cual se 
autoriza a l cap i t án general de la región pa-
ra conceder á los reclutas acogidos al a r t 20 
de la vigente ley de Reclutamiento, que sean 
estudiantes y deban examinarse en breve 
plazo, el retraso del primer período de ins-
truoción hasta el i.0 de Julio próximo, dicha 
autoridad ha dispuesto lo siguiente: 
«i.0 hos reclutas que se encuentren en 
las condiciones miencionadas, ú las cuales 
cause perjuicio notorio efectuar en la actua-
l idad el .primer período de ins t rucción, y de-
seen retrasarlo hasta i.0 de Julio, e levarán 
instancia á S. E.» solicitando la concesión 
EL 
Habiendo expirado los plazos señalados 
y k s prórrogas concedidas para la liqi''"11" 
ción del Centro Nacional de Protección, en-
comendada á «La Previsión del Hogar», ^ 
Ins t i tuc ión establecida en la calle de , ' 
metrezo, 23, principal, señala coma uttiiu 
T)lí17.0 Irit; <1í;i^ rnnir»rf i i í l idf /S elltlC ,' 
blecimiento benéfico, s egún acuerdo oe 
Junta general. 
m i T / i 
Terminadas las oposiciones para l ' 1 0 ^ ^ 
escuelas (ambos sexos) vacantes en 
distr i to Universitario, los respectivos J -
bunales han hecho la siguiente adjuoi < 
c ión: 
Navalcarncro; 7, doña Mana del J-*": =3 
Lucelia, Santa Cruz de Múdela ; ^ ; l cn 
Adela Es tévez , Segovia; 9, dona i . . ; . 
Granado, í d e m ; 10, doña Consuelo 
guez, D a i m i e l ; 11, doña Mana Concep^ ^ 
Alcaide, A l m o r o x ; 12, doña F.)|om1Jri5QO( 
Galán, í d e m ; 13, doña Encarnación Moie 
Da imie l ; 14, d o ñ a Sevemna Milagio, ^ 
pesa; I<Í, doña Clotilde Ariaga, ^an 
fonso- íó , doña Mar ía Sánchez 
í d e m ; 17, doña María C Diez Cañedo, va* 
d e p e ñ a s ; 18, doña Amparo ^ ^ ^ ' u Ael 
L'i Cruz de M ú d e l a : i q . doña CasiK a ; 
venio secreto que sea de naturaleza á l i m i -
tar o trabar la .libertad del Gobierno 6 del 
['arlamento, cuando éstos, t e n d r á n que de-
cidir si Inglaterra ha de participar ó no á 
una guerra. al igina. 
San Mar t ín de Valdeigicsias; 24, ^ ' " ^ f a r f a 
garita Mayo, Va ldepeñas ; 25, dona ; ^ . 
Teresa Díaz, Puebla de D o n / a d r i q u e , 
doña Josefa Cubas, Valdepeñas ; ¡r\úo. 
Ramona V . Poncil, í d e m ; 28. CÍOM -
nia M . v R. del Castillo, Puebla de 
Fadriqtw; 29, doña Lauta Mar t i í id , » -
Adriana A b e ^ t n Í Motil la del 
' ^ • Í. í l / - i I n _ 
'•Su Saa^ ^ D Benigno Domingo 
^S^Maclrul; 9. ^ - J ío .é ,v,¿iya, -l . . . ; -
LfSiuta ^4 'D Pedro Valle. Dni-
S n Tolflel%lv Pendás, Nivalearncro; ^16. Andrés y Calero, Caunu. de 
f D . ^ S 0 D A J « a n b l a n c o . .Caxn^ de 
Sotáis; 'Alberto Valenciano-, Vela; 
rvinlaua; 19.. ^ -u.ez Campo de Cnptai a; 
^ V A n t ^ ' o ^ V - ' í ' / Añovcr de Tajo; 
S 0- Q̂tí n Angel Redondo, San Mar-&táaVhteias-. 24, D. Franciseo Adra-, 
S, de ¿V D Emil io Gurmchaga, [í/^Tü Luis Muñoz, Daimie l ; 27. 
m ^ Á % n k Rebollo; 28 D Juan 
vm̂ c(>, Pr.nco S güenza ; 30, V. Fe-
!QnD. Adolfo I g - D< s a t u m i n ^ l r -
M>llItó'(D" v D . Raimundo Hmo-
^ í S S ^ f D . Faustino José M . y 
^ . Y ^ l c í e í o ú s o ; 34, D Fél ix Mert-
no, Sai**"*1"*. D Timoteo Come/., Val-
Valdepcató. 30, Alberto Q i ^ Va ldepeñas ; 
Días 27 y 2¿f. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co-
mentos de metálico, hasta el número 68.900. 
Idem fdi. íd., en efectos, hasta el húmero 
6S.900. 
Entrega de hojas de cupones de 1911 co-
rrespomlionte á t í tu los de la Deuda amorti-1 
zable al 5 por roo, hasta el n ú m e r o 8.839. 
Entrega de t í tu los de la Deuda perpetua 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 1908, por canje de otros de igual j . 
renta, emisión de 31 de Junio de 1900, hasta 
el número 26.586. 
Pago de carpetas de conversión de t í tulos 
de la Deuda exterior al 4 por 100, en otros 
de igual renta de ía Deuda interior, con arre-
glo á la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 
9 de Agosto de 1S9S, hasta el número 32.406. 
Idtem de t í tu los de la Deuda exterior, 
0 > HES. JE2 IO . O S i 
Martes 25 de Marzo de Í9Í3. 
MADRID, SEVILLA Y S A I SEBASTIAN 
A l p r i m o r 'bapór . . . . ¡ 
Mal empieza el Sr. Echevarr ía su gest ión 
de empresario de la Plaza de Toros madrile-
ña . E ü la corrida inaugural se le censura 
a - ¡ r u ñ a n t e en la Plaza, al ver los ocho to-
Eos maestros hacen algunos quites luci-
dos. 
Colocados los pares reglamentarios, vase 
al toro el joven Ricardo, que comienza mu-
leteando con la izquierda. E l diestro hace 
emocionante por lo ceñida y presentados para la agregación de sus res- *0? de Pañuelos que adquir ió para dicha co- faeila C1 
peetivas hojas de cupones, con arreglo á ]&\ m d a , de los que uno fué retirado al corral, S r 6 1 " * ' sllfrienclo una colada de peligro. 
Reíd orden de iS de Agosto de 1898, hastaI fÓ¡& ,las j"stitieadas y unán imes protestas T?. cuauto el toro cuadra, se t i ra á matar, 
el número 3.045. idel publico, y en la primera corrida de alw> 1111 Pechazo alto y otro después , y 
Idem de residuos procedentes de con ver-! 1X0 > veterinarios desechan cuatro de ios; ?rnnna1C011 una estocada atravesada. (Mu-
sióu de las Deudas coloniales y amortizable í01'03» y la Dirección de Seguridad ordena i as Palmas y a lgún pito.) 
al 4 por 100, con arreglo á la Real orden de' la suspensión de la corrida. Segundo. 
27 de xMarzo de 1900, hasta el número ,2.399-! r . E s , í0(10 m\ eomienzo para una empresa' Es berrendo en cárdeno. v a l i ^ l de su 
Icem de conwrsion de residuos de la Deu-¡ ^ blasona de nca, y aíirma que está dis- difunto hermano su primer acto %n la vida 
da al 4 por 100 exterior, hasta el número ' P ^ t f a dar magníficas corridas con buen pública es eornear con s a ñ a •> « « t¿tSí£ 
9.909. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100, presentadas pa-
ra su canje por sus t í tulos definitivos, con 
arreglo á la Real orden de 14 de Octubre 
de 1901, hasta el número 11.138. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892, 1S98 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el número 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, rqpresen-
depeüas¡ J/. / d Fernández, Ribate-
ñ D ^ D AuVel Encinas, Puebla de Don 
fcfo^'. Aú D. Vicente Jesús Castillo, 
n Leoncio Roda, Morati-
* á u n infeliz 
gaiicKio y ios mejores espauas. | penco. 
Hechos son las que .precisan ver, señor E l toro está Uuído, y Ricardo y José bre-
u . junan , ixjrque hasta la fecha, sólo pro- gan mucho y con buena voluntad. 
.n mesas no cumplidas es lo que hemos visto, i Como el animal no quiere pelea, salen 
•Q Y eso no es tá bien, y no tiene disculpa. Cuco y Pinturas, y asistimos á una función 
Desde el mes de Noviembre del año pasado, de pirotecnia. 
que le fué cedida la Plaza de Toros por la Gallito Chico da no sé qué órdenes á su 
Diputación, hasta el presente de Marzo, gente y comienza á torear de muleta con u n 
tiempo ha tenido usted para comprar tres ó Pase ayudado, un molinete, un pase de ro-
cuatro corridas, que adelantándolas con ha- dillas y algunos otros buenos, 
bas y con pienso, hubiese ganado en pesb, j Entra á matar, t i rándose bien, y coloca 
v á estsjs EfAlías es ta r ían en buenas coadi- mec^ia estocada en su sit io, descabellando á 
tativas de titulas de la Deuda amortizable! cl(Mies de l id ia . ¡ pu l so . (Ovación y vuelta a l ruedo.) 
al 4 por 100 initerior, para su canje por sus i"'v-'0 adquim- en esta época, en que los T e r c e r o 
« t u l o s ^ . f i n i t i v o s « la misma u n t a , hasta g * - ^ ^ & S W J ^ ^ ' 3 S ^ J s í E ^ M s ™ 
. e m p e ñ a ou nx> cuadra i-, Viceníillo pasa las 
lde Caín, y la faena resulta deslucida v pe-
sada. f 1 
Como puode, entra á matar el madr i leño, 
seualando un p-mchazo v agarrando después 
una estocada desprendida. 
Quinto, 
También peqtleuo y negro de pelo el to-
fete, entre las protestas del público, toma 
cuatro varas por una Ijaja caballar. 
Los banderilleros cumplen. 
Madiaquito pasa de muleta de cerca y va-
liente, recetando media estocada delantera, 
luego uai pinchazo, y al fin, uu descabello, 
que uuvta. -
(E l público, que lo ha tomado á guasa, 
pide la oreja para el matador.) 
Sexto . 
Para que la fiesta no acabe en paz, sale á 
la plaza uu iudeeente choto, casi s in cuer-
nos. 
E l público se indigna y gri ta , Lanzando 
una de dicterios que mete miedo. 
Como las almohadillas llueven sobre el re-
dondel,^ el presidente ordena que la fiera sea 
sustituida. Salen los mansos, se llevan al 
corral al chotejo, y sale el sexto bis, que es 
^ ü a r ^ l f h s Mmiíás; 4 8 ^ . Francisco 
^ S e i r í a f 49 D á r m e l o Cortés . 
o D Francisco Fresno. Cu-
í f D/Saríano Monesillo, Pozuelo de 
cSrava; 52, I>- Francisco Lumbreras, 
^ S . ^ r 5 7 , . D . Dáiiiaso S^nz, 
C « o ; 58. D. Damián Morales, Nava-
" í t o d o s , nuestra más entusiasta enhora-
buena; 
_t
el numero r.486. 
Pago de t í tu los d>l 4 por ico interior, 
emisión de 31 de Juiio de ujoo, i«>r conver-
sión de otros do igual renta, con arreglo á 
la Real orden de 14 de Octubre de 1900," tas-
ta el número 8.6S9. 
Reembolso de accírnes de obras públ icas 
V cam-toras de 20, 34 y 55 millones de rea 
les, facturas presentadas y corrientes. 
Pago dte intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda cla-
se de deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores á Julio de 1874. reembolso de 
t í tu los del 2 por 100 amortizable en todos los 
sorteos, facturas presentadas y corrientes. 
Kutrega de t í tu los del 4 por 100 amortiza-
ble, hasta el número 1.486. 
Las facturas existentes en Caja por con-
versión del 3 y 4 .por zoo interior y exterior. 
Eiítregfjj, de valores depositados en arca de 
tres 1 Laves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Audiencia. 
Ayer mañana recibió el Rey en audiencia 
militar al inspector general de hi Armada, 
D. Anárés Medina; á los coroneles señores 
González Rueda, Moreno y Gi l de Borja. 
Malo, Sánchez Sandín y Topete y Arr ie ta ; 
ceniente coronel Seguera, comandantes se-
fiores Vivar, Govantes, Llórente y Gonzá-
lez Jurado, y á otros jefes y oficiales. 
También fueron recibidas por los Reyes, 
los marqueses de Comillas. 
Pésames . 
Cumplimentaron al Monarca, los tenien-
tes generales marqués de Pacheco, conde del 
Serrallo, Sánchez Gómez y Aznar, ó sea los 
cuatro últimos comandantes generales de 
Alabarderos, quienes se reunieron en la cá-
s&m, para renovar el pésame á S. M . , con 
motivo de haberse cútnpUdo ayer los seis 
meses del fallecimienío de la malograda I n -
finta Doña María Teresa. 
—Tanto en el Regio Alcázar, como en el 
palacio del Infante Don Fernando, se reci-
ibietou ayer numerosos telegramas, reno-
•vauilo el pésame por la perdida de la Infan-
ta María Teresa. 
—El Rey ha enviado telegrama al Cabildo 
de Córdoba, expresando su sentimiento por 
•la imierte del Obispo de aquella diócesis. 
También ha mandado S. M . un telegrama 
ae pésame al jefe del Gobierno, de Hondu-
ras, con motivo del fallecimienío del Presi-
aente de aquella República. 
Hueve mlnisfro. 
Hoy, á las doce, presentará al Rey sus 
wrtas credenciales el nuevo ministro pleni-
?oteuciano de Siam. Príncipe Charoon, que 
ayer llegó á Madrid. 1 
De passo. 
El Rey, acompañado del marqués de Via-
S H&OTO! TARDE EL1 EL CAMPO CK PO10 
M ^ f Sn,a yic!oria' con ^ Archiduquesa 
ftm^61 áe Austria' Paseó Por la 0383 
Es Sa m a r c a s§® 33- | 
que n i é s sa tr»n- i 
Kombrnmienlo. 
Nombrando teniente fiscal del Consejo-
vSupremo de Guerra y I\Iarina, al coronel de 
Infanter ía D . Miguel Viñé. 
Retir». 
\Se le ha concedido al teniente coronel de 
Carabineros, D . Benito Rebollo. 
Vioiías. 
Han visitado al ministro de la Guerra, 
los generales Hervás , Cumbreras, Barrasa 
y Borbóh, los senadores Sres. Cela y Pérez 
del Toro y el diputado Sr. Matos. 
Fallecidos. 
En Segovia, el teniente coronel de Infan-
tería D . Cresceucio Alvarez, y en Madrid, 
el comandante de Caballería (E. R . ) . D . Ma-
nuel Grosáo. ~: ' 
g ^ a d o . u .quince » veinfe dfcs. nunca ten- Z ^ ^ ^ & ^ A g ' y 
dra el t rapío necesario para poder pasar en un recorte mnv W u r l o ^ í o , , ^ x 
S " ^ d e ^ m i * m u n ¿ X t e p T y ^ 
^ V e a ^ ^ V - r r í a . fijándose ^ ^ S V ^ i ^ ^ ^ ^ 
H Í i J ^ ? v % tlue á*fm .Alvarez y Patatero pajean pronto y l u -
daron el negocio dejándolo todo para u l t i - cidamente. 
— deja otro superior. 
debido tiempo, tienen hoy cuenta abierta en Bombita despliega la muleta y hace una 
el Banco y pasean en autoin.n-ü. i lucidís ima faena, que él públ ico corea con 
Y mucho cuidado, Sr. Echevarr ía , no va- oles. Se t i ra á matar y coloca un pinchazo 
ya usted á echarse en brazos del que con la alto. (Palmas.) 
mejor buena fe, pero con un completo des-i Más pases, todos buenos, y u n segundo 
conocimiento de lo, que es el negocio, en vez pinchazo. Nueva ración de percal y otros 
grandís imo y haciendo trepidar todas las vi-
drieras. 
Por fortuna la cosa no pasó de susto, lo^ 
giandose reparar la avería á los pocos ius-. 
tantes y consiguiendose que la tranquili. 
dad volviera al án imo de los ímombrados ve 
cinos, que y á ' veían su vida en inminente 
peligro. 
E n el paseo de Recoletos, fué atropellada 
por el au tomóvi l 1.300, un mozo del Hospi» 
tal Provincial, llamado José Gómez, el cual 
resul tó con varias lesiones leves. 
E l cliauffeur Coláis Rueda, fué detenido. 
En un solar de la calle de O t t ü M Roal 
mhnero 22, trabajaba en la excavación de un 
terraplén el obrero Natalio Cano Fernández-;' 
cuando ele pronto, un gran t émpano de fíe-
í i a se desprendió , cogiendo debajo al ofcreix^ 
Auxi l iado por otros compañeras , fué t r a » 
ladado á la Casa de Socorro del dis tr i to , 
donde le apreciaron la fractura compkífca dtr 
la t ibia y peroné izquierdo, calificando-su es-
tado de grave. 
Ingresó cu el Hospital Provincial. 
R©fe© sio ¡an r o l a j da © r o . 
Don Eulog-io Arauguren Labasú. dienniiu de la vacada de Arriba... 
Hay unas verónicas de Pastor, que se 010 a ^ 1 ' tarde en la Comisaría d)el distrito 
aplauden, y en el primer tercio, cinco san- ^c Buenavista, que de la habitación que en 
gr ías por tres ca ídas y dos nenquicidios. !a t e n i d a de la Plaza de Toros tienen lo? 
Vi to y Moreuito, cumplen con los rehile- Jugadotes de foo-ball. le sustrajeron, mien-
tes, tras jugaba una partida de dicho juego, eí 
Y Paator, tras una breve y lucida faena,'ch'aleco.' clue contenía reloj y cadena de oro 
se deshace de su enemigo de' una magnífica ü , l b ^ c h e de plata, con algunas moincda/ 
estocada. (Ovación.) 
Ira Vereíerra y Gaog 
preferida por cuantos la conocan. 
P r i n c e s a . 
Tournée del teatro de la Porte-Saint Mar-
t i n . Heur i H-ertz, director. 
Representaciones con el concurso de Fé-
l i x Huguenet, del teatro de la Porte-Saint 
Mart in , y Marcelle Géuia t , ex soeiétaire de 
la Comédie-Fran^aise, y artistas del teatro 
de la Porte-Saint Mar t ín . 
Cinco únicas funciones en los días sá-
bado 12, domingo 13, lunes 14, martes 15 
y miércoles 16 de A b r i l p róx imo. 
Lista de la compañ ía : Fé l ix Pluguenet, 
- ¡ d e l teatro de la Porte-Saint M a r t i n ; Mar-
de defender sus intereses venga a convertir-, dos pinc.iazos más . La gente se impacienta I celle Géniat , ex soeiétaire de la Comédic-
se en su peor enemigo. i y Ricardo, para acabar, atiza una estocada Francaise M 
Por lo pronto, y esto prueba que no está corta y delantera. (Palmas y pitos.) 
usted bien acousejado, ya ha sufrido usted; 
^ BI pan m á s bara to . 
üor l i í t p ^ ^ i o n e s tenidas entre el se-
Wañia i S ' Y el ^Presentante de la 
U Ma dol l en el Precio del pan. 
^̂ timos ipa!1 050113 Clltre "fto Y tres 
P'ezTde nUloJlos Precios Ios siguientes: 
**. o . ? , , ^11 de kilo, de primera cla-
^ • ' m ^ l ' libreta de 500 gramos, 
flM>aai de V fM. 2?0 Sernos, 0,08; pieza 
•Uos) 0,09. ' 0,08 > panecillo de 200 gra-
Eu brI:,lSescue1^ mun ic ipa le s . 
J'uccióu públ!'CS0,lvcrÍ el ministro de Ins-
5 ^ «1 W ^ diferencias que existen 
?e Primeé ^ , C U t 0 y cl i ^ P ^ t o r regio 
^ • ^ e V n ^ ^ ' ?r- M¿udez Bejara-
úpa les . P ^ ^ i o n de las escuelas mu-
£dLUüa ^ C l f o L T 0 3 ' 1 0 es tá Pe"dien-
S ^ d o s x m u L ? ^ a-ue encontrar 
*e i,a>' qu¿ E f t 1)1105 cxisteu car-as 
tos Bl a l c a a t a « ' n i a d o 
^ ^ ^ ^ ^ ^ o l - « de-
H * 't y h ^ deJ?^011 eíl la Pásente 
valoies aiguienlcs: 
^^tcs 1 I)l,-cccióu C ^ J i guerra, Mari -
• ^ t a el uumero Ó8.900. 
En viaje de riguroso incógnito ha llega-
do á esta vi l la á las dos y veinte de la tar-
de S. A. R. la Princesa de Battenberg, ma-
dre de nuestra Soberana Doña Victoria, 
acompañada de un almirante inglés y dos 
damas de la aristocracia de la misma na-
ción. 
Durante su corta estancia en esta, pues 
sólo duró media hora, recomió vanas ca-
lles de la población, visitando muy atenta-
mente la iglesia de Santa María , la cual 
ofrecía severo aspecto por ser Jueves San-
to, t rasladándose seguidamente con su acom-
pañamien to á la plazoleta de las Monjas, 
desde la cual se divisa el magnífico valle 
Ciretano, quedando tan egregia dama gra-
tamente impresionada, haciendo un cumpli-
do elogio de las bellezas naturales que es-
ta comarca encierra. . i 
Después de entrar en el establecimiento 
que D . Antonio Suils tiene en la plaza de 
Cabriuety, donde realizó diferentes com-
pras, subió en su magnífico au tomóvi l , 
marchándose hacia Vernet les Baras, en 
donde pasa la presente temporada. 
--Siete han sido los monumentos que en 
otras tantas iglesias de esta vi l la se han 
levantado, compitiendo todos en magnifi-
cencia y buen gusto, siendo visitados por 
la maj 'oría de las familias de esta vi l la 
Por la noche salió de la iglesia parr:oquial 
una solemne procesión, la cual revist ió ma-
yor importancia que la de años anteriores, 
por ser mayor el número de fieles que á la 
misma asist ió. 
Seguidamente predicó el reverencio Ro-
m á n Solá, Franciscano, elocuentemente. 
Cuar to . 
estas equivaciones: Adquir i r la corrida de r, , , . . . , . 
Bañuelos w r a la de inaugurac ión , comprar! A - ^ v l n?mbre- ^ ^ muenos pies 
seis chotillos de doña Ceísa. para darse el S g3^ las moJaí para pararlo pues 
gusto' de que le suspendan la corrida las ve-1 el e ^ a u o s a los capotes, 
terinarios. y dejar á un torerito como Gao-! ^ T J . r * * 1 n0 S? con31S'ue 
na viendo los toros desde el tendido. ^ H f f u S o ^ ^ * caballos, se le condena 
tras usted contrataba á diestros como Mano-1 AxJt*C¿~~ , r^,. „i 1 i ' . . 
l i to Trax'-esí^ v Garoííi M i l H • Annendro y Cuco salen con los cohetes, 
uto iwesia j uaieia Malla. Toselito torea valiente, aunque encorvadi-
O t r o s dos í o n ó m e n o s . | Ho y abierto de compás , sin conseguir igua-
Para esta tarde está anunciado el d é b é j # Í ^ ^ S S w & ^ d 0 í e j ^ ^ 
de los nuevos fenómenos Francisco Posadas t ^ -™ ^chf0 barrenando; 
v Tuanito Belmonte i á ^ ^ > ^ suces vamente, larga otro pm-
7 s S ^ S ^ de Santa Coloma. so? chazo, una estocada y otra estocada. (Pitos.) 
las cpie habrán de despachar los dos toreri- | Q u i n t o , 
tos sevillanos ante la afición madr i leña , que; Su debut es salir det rás de u n capitalista 
es tá deseosa de juzgar los méri tos de estos' que se tira a l ruedo provisto de una mule-
nuevos novilleros. j t i l l a . E l infortunado diestro sufre un u-vol-
¿Cómo saldrán los muchachos de este exa-! cón sin consecuencias y el consiguiente 
men? i susto. 
Yo, muchd me temo que su trabajo no sa- - E l toro, que es voluntarioso, hace una 
tisfaga por completo á mis buenos paisa-! buena pelea, dando ociasión á los espadas 
Uos. ! Par,a clae se luzcan. 
Pero si así sucediere, á nadie m á s que á Ricardo coge los garapullos y prende tres 
sus incondicionales, y en úl t imo té rmino á pares, de ellos uno bueno y otro superior, 
ellos mismos, oodrían echar la cul^a. j Con la muleta hace una soberbia faena, 
Unos y otros han tocado á rebato para ipre- derrochando arte y valent ía , y á la t .-ta 
gouar el arte, los arrestos y la salsa torera!, de matar arrea una estocada alta, que t i ra 
de estos chiquillos, de tai forma, que sin; Pa^s arriba a l toro. (Ovación y vuelta a l 
verlos torear se los tiene ya por verdaderos ruedo.) 
fenómenos, y cosas de fenómenos tendrán ; Sexto, 
que hacer esta tarde para no echar un jarro: Cuando surge 'Asturiano c o n t i n ú a ía ova-
de agua en los entusiasmos del público m a - j c i ó n al Bomba, que tiene que salir párát 
dr i leño, y haeer que se llame :ú engaño. [ saludar á los tercios de la Plaza. 
Estas desilusiones suele no perdonarlas ! Joselito torea de capa con mucha salsa 
después el rmblioo. torera. 
Por mi parte, yo quiero contribuir á res-; Sin nada de particular transcurre el <er-
tablecer la" verdad desde este momento, en ció de varas. 
bien, par t ieu lármente , de Posadas y Bel- ' El; segundo lo interpreta Gallito el joven, 
¿¿^¿fce:; que eoloca par y medio. 
Estos no son fenómenos, n i mucho menos.' E l menor de los de Gómez brinda y co-
Son dos toreritos que tienen cositas de arte' mienza su faena con u n pase por alto, a l que 
y valent ía y condiciones para llegar, si sa-j siguen vanos m á s , naturales y en redondo, 
ben evitar á tiempo un tropiezo que les des- Cuando cree llegado el momento, entra a 
oraeie ' lnatar» 0011 un Pinchazo alto arqueando el 
"Franrisco Posadas es un muchachito ar brazo. _ Se descompone e l n iño y hay una 
aue veremos desenvuelto con la caoa, ador-! interminable sene ue viajes. 
Úadito con la muleta, y con más condiciones1 Por fin acaba con la res cuando le lleva-
de buen estoqueador que dc torero. ban el segundo aviso. (Hay bronca.) 
A Juanito Belmonte l e aplaudiremos 
sus medias verónicas , suerte en donde está^ 
el fenómieno en este muchacho, le veremosj 
trabaiador cou la capa, v no IKXS gustará ' co-¡ 
mo matador de t o ro s . ' ^ SAN SEBASTIAN 24. 20,10. 
Con la muleti l la, si los de Santa Coloma Se ha celebrado la corrida de toros auun 
embisten derecho y le dejan colocarse, ve- ciada para hoy. 
esdames Marie Laure, S imón 
Girard. Mlle . H i m m c l , M . Renoir, mesda-' 
mes Delbay, J. Dulac, C. Díaz, Lemaitre, 
Mlle . ü d e t t e Carl ia; M M . Gildes, Leubas, 
Lheiys, Monteux, Maucini , Mernet, Duver-
nay, Totalh, Fromentin, Fleury y Mornand. 
r i i m c r a funeión, sábado 12: La robe rou-
ge, obra en cuatro actos, de M . Brieux, de 
í a Acadevaia Francesa. 
Segunda función, domingo 13, noche: Les 
flambeanx, obra en tres actos, de M . K e n r y 
Bataille. 
Tercera función, lunes 14: L e secret de 
Polichinelle, comedia en tres actos, de mon-
sieur Fierre Wolff. 
valorado todo en 450 pesetas. 
Ayer tarde marchaba por la calle de Fuen-
carral, el obrero Ensebio Pérez Pérez, y al 
llegar frente á la casa señalada con el nú ' 
mero 51, se cayó encima una barra de h i » 
rro, que se desprendió de uno de los balco-
nes, produciéndole una herida en la cabeza, 
que fué calificada de pronóstico reservada 
en la Casa de Socofro del distri to. 
G&seia. 
Ayer tarde salió á dar u n paseo, el enfer-
mo número 14, asilado en el Hospital d< 
Nuestra Señora del Carmen, 3' en una calle 
céntr ica resbaló, cayendo al suelo y produ* 
ciéndoae la fractura de la ró tu la derecha, le-
sión que fué calificada de segundo gradí 
en la Casa de Socorro del distrito. 
K n la calle de Galileo', fué mordida ayet 
tarde por un perro, la n iña de catorce años, 
Prudencia Díaz Tordaguile, produciéndole 
una herida incisa, en la pierna derecha. 
E l perro fué llevado al Inst i tuto antirrá-
bico. , 
Ayer tarde se reanudaron las oposicio-
nes á la Judicatura, resultando aproback* 
en el primer ejercicio, con la puntuac ión 
Cuarta función, martes 15: Les Marión- qae se i1Kiica á cont inuación de los uom-
nette^s, comedia en cuatro actos, de M . Pie- bres, los opositores siguientes: 
N ú m e r o 356, D . José de Valcárcel Chico, rre Wolff. 
Quinta función, miércoles 16: L e foyer, 
comedia en tres actos, de M M . Octave M i r -
beau y T h . Natanson, 
A los señores abonados á miércoles -de 
moda de la presente temporada María Gue-
rrero-Fernaudo Díaz de Mendoza se les re-
servarán sus localidades hasta el jueves 3 
de A b r i l , á las seis de la 
n i d o este plazo, la empresa podrá dispo-
luer de las íocalidades cuyos abonos no ha-
yan sido retirados. 
La empresa podrá, alterar los precios de 
las localidades para cualquiera de las fun-
ciones, sin que esta al teración se refiera 
nunca á las localidades abonadas. 
G r a n T e a t r o . 
Hoy martes 25, festividad de la Encar-
nación, se rep resen ta rán por la tarde, y por 
secciones, las siguientes obras: 
A las cinco. L a Tempranica; á las seis, 
L a güelta é Quirioh; á las siete. Las bra-
vias, en las que todas las noches son aplau-
didís imos los artistas que componen la no-
table compañía de este teatro. 
11,00; n t im. 364, D . I'elipe Urr ibarr i Ma-
teos, 11,17; n ú m . 365, D . ' L u i s Felipe Gó-
mez y F . Mariaca, 11,22. 
Para m a ñ a n a se convoca á los opositoreí 
números del 567 a l 400. 
Para curar el A s m a y SÍSSŜSÍ̂  OJÍS'SBÜ̂  
tarde. Transen-1 SÍ©3 y o a í a r r a s ¡bransfuSales, recomien 
-1 dan E l Siirlo Médico y los principales periódicoi 
de medicina el Jarabe ftSedina de quebracho. 
Serrano, 36.—Farmacia de Medina. 
í iaíoo á r d e n o s . 
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Disponiendo que los guardaalmacenes 
mayores D . Juan Adriano y E*. Francisco 
Mar t ínez se encarguen de los destines ele | g-^y^jj 
su clase vacantes en los Arsenales de E l j¿ara 4 9¡9 
Ferrol y Cartagena, respectivameuce -I o.«" B. HÍPO'ÜMVÍO'EapRfiV ^S/O. 
—Conccíliendo gratificación de efectividad j obii9a9ionM: F. C. V.-Arisa 6 9/0.. 
» £ , » 
» D. » 
» C, » 
« B, » 
» A, » m 
» Q y H, 190 y S06 
EH íifsrenUii sariw * 
Meta fin d« mea 
Idem fin pvAximo 
6 9/9 
remos pases muy buenos, naturales especial-
rneute, que nos gus t a r án y aplaudiremos._ 
Pero a ú n en estas suertes que m á s fácil-
mente dominan los nuevos novilleros, en-
. en su empleo a l primer médico D . Nico-
l á s Gómez Tornell . 
T rás l adando escrito laudatorio para los te se retrajo. P r i m e r o . oficiales que cursaban estudios de iugenie-
vSale el primero, de Moreno Santamar ía , aliJo liaval en Genova, del director de ía Es-
coutraremos a l g ú n defecto, porque no son qUe para Machaquito cou unas verónicas ¡< uela vava i Superior de aquella ciudad, 
fenómenos, n i esta tarde van á asombrar á buenas. j _-idem ícl íd. para los ídem eme har 
los madr i leños con su arte clasico y suS! Con bravura se deja tentar tres veces l a j . c j f ^do estudios de ingeniero naval cu P 
ís , he 
misr 
evitar un tropiezo que les desgracie, pue- chicos cierran el tercio icani tán de corbeta D . José A. Barreda se 
den llegar á ser un aceptable torero y buen Machaco -pasa de muleta derrochando va- | t i . ¿ . lad €n coluisi<3n iudemnizable del ser-
matador el uno, y un gran torero y regular! jent ía y dando pases muy ceñidos. La faena; - • á M¿lao.a v Mel i l la . con el fin de re-
gdaá. EUotrioldad Mediodía 6 9/9 
Elcelricidad do Ghamburf 0 9/9 
ñ. ú. Asucararn do Espafia 4 9/9. 
Uuidu Al««boI«ra Espuflola fi 9/9... 
Aí í l ana i : Benoo de Eepafi» 
Idem Hiapano-Amerioano 
láena IlipoUcario do España 
Iá«m üo Oaatilla 
Iá«m Efpaflol do Crédito 
á  s| tó;clirsac!o ! <-n la Id «m Contrnl ifejionno 
arrestos fra sen elisias. I p ie l , sin proporcionar ca ídas . •Escuela de Aplicación de Pa r , echa por | Id«m Espaflol dol R(t> do la Plata.. 
Son dos buenos noTOllento?, que <i=cntro j Machaquito coge los palos, y llegando á la e] ^jj-ge^j. v orofesores de la ma. í 0 « « p a « l » Amnlataria do Tabacos 
de u n par ele años, si tienen la suerte de cara del toro, cuartea un par magistral. Los | __Conc0íH-endo autor ización para que e l B. G. A«uoarora España. Preíoront«í 
Id«M, Ordinoi-ias 
Iá*m Al loa líornoa do Bilbao 
Idom Duro-Folguora 
UniAn Alooholora Efpañola fl 9/9.. 
lá«a Roainéra Española 
Idoai Eijíafiola do Explosivos 
estoqueador el otro. 
DON S I L V E R I O 
dij 
la corona con una magnífica estocada, que cono<^r estacionés radiotelegráficas de dos 
hace polvo al de los cuernos. (Ovaeion.) vapaTes mercautea. 
Segundo. ^ „ • S^oySratJosit© ISMSSH®». 
Es negro, con bragas, y ostenta una res-; 
petable y bien puesta cornamenta. j Salió de los caños de la Carraca e l va-
Pero los hechos, j-ay U son de manso per- por Cabo Crcux, de la Compañía Vasco-
Afortunadamente, y á pesar de cuanto se dío> ' ¿ fuerza ele acosarlo puede hacerse que andaluza. 
i jo en u n principio, la tremenda honda tome'cuatro varas. U u caballo queda para el*' Fondeó en el Grao el cañonero Temerario. 
E l p i c a d o r S a n t a m a r i a . 
qtie l  prodiife iíu toro a l ^ k á d o r v ^ o d r í ¿ M ¿.̂ 9̂ . 
—T,a mayoría de la ^oblación aplaude la San tamar ía el pasado domingo, no t e n d í a ! Magri tás y Vi tó colocan tres mouumeuta-
decisióu del o-obernador c iv i l de esta pro-| lás funestas consecuencias que los módicos leS parcs (Muchos aplausos.) 
viucia al orelenar el cierre y clausura de la¡ esperaban. , Vicente Pastor, que se eucuentra con u-Uj 




venía funcionando en ésta. 
PE'TIT ROCHIÍFORT. 
Puigcerdá, 20 Marzo 1913. 
La lucha fiásta resultado definitivo entre 
el campeón del muudo Paul Pons y el fran-
cés A pollón l l e v ó anoche numeroso público 
al F ron tón Central, que sigue con i nieves 
el desarrolio de este campeonato. 
Lucharon primeramente el scnegalé.;. Sam 
y el vaseoírancés Pietro I I , vc i^icudo esté 
fácilmente al negro, el que, dicho sea de 
paso, cada noche que pasa tiene uu peso 
distinto. 
A c o n t i n u a c i ó n lucharen Sirnon-on y Ga-
fíin, vencicndei el orime-ro. y VCÍ.HCU y Car-
pini , deiTotaudo éste á su enemigo. 
E l encuentro éiitre I-nagüíani y Limou-
sin resul tó óauy en t re ícn ido por el vistoso 
y noble juego del primero, que a lcanzó la 
victoria, y con ella una enLusiasía ovación. 
Y llegamos a l momento sensacional, en 
el que los dos formidables eniipeones Paul 
Pons y Apollon habían de sostener singular 
combate. 
La lucha entre ambos profesores de gre-
co-romana careció ele in terés , pues desde el 
primer momento se vió claramente que 
Apollon estaba dominado. 
Después de doce minulos de lud ia , Pons 
embarcó á su contrario en una llave cíe bra-
zo, haciéndole tocar con lo^ dos Uombi---
en el tapizc 
trización será leuta. 
E l picador es tá an imadí s imo , 
con todo el mundo y bromean tío. 
se sana una 
POK TiJi.ÚGRAFO 
S l í V I L L A 24. 19,30. 
Con un formidable Heno, se ha celebrado; 
esta tarde la segunda corrida de Pascua. 
t n oportunamente Magntas, que 
hablando ^ o v a d ó u 
Cont inúa Viceniií'.o pasanelo de miueta. y 
apa-bvcehaudo, 3argalun- mandobledespieud;i-
do v descabella á la scgunela. (Palmas y de lo 
POP ©josr'css'' sosacoJsíiB. 
E n una obra de la calle ele Gal íleo, fué 
detenido el obrero Vicente Navarro, el cual, 
s egún parece, t r a tó ele ejerce 1 coacción sobre 
otro compañero que trabaja en la misma 
obra. 
Del hecho se dio conocimiento al Juz-
gado. 
E n lá plaza de San Fraricisco', fué hallado 
e'.uerr.iu, un sujeto 11-amado Mariano Frai le 
González, de treinta y seis años, el que des-
pués de asistido en la Casa de Socorro, pasó 
a l Hospital Froviucial. 
§ y a y a u n w s s ' n l í i o ! 
La Guardia c i v i l del puesto de las Ventas, 
detuvo á un individuo llamado Manuel Ol -
medo por haber promovido un fuelle es-
-•'-1 A* I W * * * * ni Prfn Jaacnaqum, v.. ^ a - ^ c á n d a l o é intentar agredir con un cuchillo, 
cede la competencia al de l ó m a l e s a ^ m n ;p.aratiPi valiente y tmuqmlo , s m á BUS convecinos Bonifacio Moreno y Fi lo-
cipe dc Asturias de a dinast ía gaiii.vuca, ^ afli;ail algunas arrancadas de peiigro. 
^ r otro nombre Joselito o el fenómeno g ^ t S a en hueso, otra hasta '¿ puno, 
La cuadrillas hacen el pasco y emue- ^ ^ . ^ J a d a y u n descabello finiquitan 
^ P e c t a c i ó n « d e a la liza el '(Muchas palman) 
: ' " • Cuar to . 
Por ía éstatuim es uu párvulo , y por Los 
cuenios, también. 
T e r c e r o . 
E.-ío pertenece á la ganader ía de D . Ma-
nuel García, y es berrendo en negro y cor-
niabierto. . , 
Se acerca en cinco ocasiones 'a los ue aupa, 
da dos tumbos. 
Madrid. 
Emp. 1868, Obiffaeionoa 160 ptas.... 
Iá»fflt por itsidtM 
Idsra «xpropUoionoa intorior 
ídeja, ídem en el eni-aiiche 








































































y ^ y y . 1 ^ } ? ^ ? 0 ^ ' ' f t f . c ^ i t o -se a hacia el a ^ t o b n d o T 
Sale reugueando do una pata^ y como esto 
debo producirle mal hume>r, arremeíc- cou-
^ Í ^ S j e ^ E S de los euc . ^ Paslof da a lgúne* lances y^pasauios a l 
uat no acude á los capotes, y se dedica primer tercio, que da evasión a (*uc e l píi-
á ^ ó i r c t a í r por d ruedo cu tolas direccio blico proteste, porqué el toro resulta u u m-
n%A Bomba, no obstante, logra recogerle I MoieniLo y M a g u í a s salen, ocwuo pue<le.ii, 
cou el capote v poacrlo cu suerte; t>cro a l i d c vsu cuidado. , - . . 
r-rimor pitj'a&o; e l a iúmaHto í*e sale suelto, jt Como el toro 110 se o>ta quieta, y wmo 
mena S. Mar t ín , á causa de una disputa sos-
teniíja entre ellos. 
A r - ^ o l l a ^ o pes» a l ftpsn. 
En el k i lómetro 4» de la línea férrea de 
Zaragoza, fué hallado el cadáver de una 
mujer como de unos cincuenta y cinco anas, 
l a que se supone fuera arrollada por el tretu 
Los inquilinos de la casa t tútn. 34, dc la 
calle de Caballero de Gracia, s u í n e r o n ayer 
un susto mayúsculo . 
Ul hecho fué, que una de las tuber ías de 







GAMCIOS SOSñS PLAZAS EXinANJIOAS 
París, 108.10; Lendres, 00,00; B«rlíii, 132,90. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 84,22; Amortizable 5 por 
100, 101,00; Nortes, 104,40; Alicautas, 
Orenses, '27,00; Andaluces, 67,25. 
BOLSA DE PARIS 
Extsiior, 92,90; Francés, 87,85; F. C. Norte 
de España, 477,00; Alicantes, 450,00; Ríoíínto, 
1.854,00; Crédit Lyonnais, 1.654,00; Bañces: Na-
cional ele Méjico, 843,00; Landres v Méjico 
553.00; Central Alejicano, 242,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior. 99,50; Consolidada inglés 2 y modio 
por 100, 73,87; Alemán 3 por 100, 75,80; Ruso 
1906 5 por 100,104,00; Japonés 1907,98,50; MQ-
jicano 1399 5 por 100,97,00; Uruguay 3 y medio 
per 100, 72.00. 
DOLSA DE MEJÍCO 
Bancos: Nacional de Méjico, 330,00; Londres 
y Méjico, 222,01); Central Mejicano, 104,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de ia Provincia, 169,00; Bnuos hipo» 
tecaríos 0 por 100,77,50. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Chile, 204,00; Español de Chile, 
140,00. 
Suplicamos á IOT señores mcrlptores de provino 
eias y extranjero que al hacer las renovaciones 6 
reclamaciones tengan la bondad de acompañar una 
de las fajas con que reciben EL DEBATE, 
imprenta y esfm«i&pia de EL DESAIfi f 
rtes 25 de Marzo de_1913. 
Año IIL-Nüm. 
Martes,—La Anunciación áe 
Muestra Señora y Encamación 
de> Hijo de Dios-San Irenco, 
0b.8P0 y mártir; San Quirmo. 
mártir; San Dimas el Buen la-
drón y Santa Dula, martn-.-
Eia Misa y Oficio divino son < <" 
eeta Feria I I I , «>n nto doble 
do primera clase, y OOÍOÍ 
Parroquia de Nuestra Seno 
)a del Carmen (Cuarenta m 
vas).-Continúa la Novena al 
Santísimo Sacramento. 
* : . 
Oratorio del Olivar.-Camu 
nióa general reparadora paya 
los socios del Apostolado do la 
Oración, y por la tardo, a Jaü 
cuatro, Junta de coladoras. 
San Martín.-A las ocho, Mi-
na de Comunión, y á las pnce, 
Misa y Rosario. 
Encarnación.—Misa cantada. 
á las diez. 
Descalzas Reales.—Idem ía. 
Santuario del Perpetuo SO-
COITO.—A las once, Misa con 
Ejercicio en honor de Sautâ  
Rita. | 
Iglesia Pontificia de San Mi-
goeJ.--Continúa el Ejercicio de 
loe Trece Martes á San Anto-j 
uio; á las ocho. Comunión ge-; 
neral y el Ejercicio correspoa-| 
diento. 
San Ildcfouso.—Idem id., rc-i 
zándose por las mañanas, á| 
las diez. 
San Luis.—Idem id., hacién-| 
dosc al anochecer. 
Capilla del Ave María.—A las 
once, Misa y Rosario, y á las 
doce, comida á cuarenta muje-
res pobres. 
San Antonio de los Alema-
nes.—Cultos en honor de San 
Antonio, con Misa y manifies-
to á las diez. 
(Este periódico se publica con 
tonsura eclesiástica.) 
Remedio heroico y sin rival , al (̂ ue deben la vida millares do niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. . «^if™, 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas í , 5 0 caja para niños y ^ para aaui.oH. 
RIO JANEIRO, SáNTOS^ MOtlTBVIDEO. BUENOS A I R E S , 
ESTADOS 1MD0S D E AMERICA, HAWAII, ETC. , E T C . 
T 
El éxito de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones Catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto do este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
V e m t a © n f h i r m a c i a s y d s ' o g ' i i c ^ í a s , a p e s e t a s 1 , 5 0 c a | a . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
•1 loros eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j o . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o BB¿BS?I. « .Despachos : h ñ s h T o w n 9 n u m e -
r o Í7f y F i E O B ^ t a d © Tmps*at n&m. í. 
Dirección telegráfica: " F I J M F " 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que se nos envíen, re-
dactadas en forma Srevc, sin 
exigir más pago que el do dioz 
céntimos por inserción, quo se» 
rán aplicados á satisfacer les do-
jrechos do timbre, que la Ha-
ciendi percibe por cada Enuncio 
periodístico.) 
(INAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, ACIDEZ, DESARREGLOS INTESTINA-
LES, ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DEL ESTÓMAGO, FLATULENCIA. ÚLCERA GASTRICA) 
V U E S T R A MEDICACIÓN T ^ T / n T ¡ , C r r A M T r < A DE VENTA EN FARMA-
R A C I O N A L ESTA E N E L l M u J ü O Í U r l i v U CIAS Y DROGUERIAS 
Deposítanos: PÉREZ MARTÍN Y C.a—AlcaJá, 9.—MADRID 
No se conoce nada mejor para evitar la caida del pelo y limpiar la cabeza. 
Es conocido en todo el mundo. Tiene un aroma exquisito. 
"Woiaím esa t o d a s p a r l e s , á p e s e t a s l ^ S O f i - s a s e ® * 
Depositarlos por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y C M P A t m , Alcalá, 9. W 
. (BENZO-CINÁMICO) 
Lü S eficaz remedio contra ü /os catarros recientes y 
Crónicos, to«, ronquera, fatiga y 6xp«ctorael<ín 
consiguientes, y auxiliar insuperable de los di-
lorontes tratamientos para curar la tabercnSoal», 
según numerosos testimonios facultativos. Frasco, 
s pesetas. Plaza de La Independoneia, n ú m . iO, 
Madr id , y principales farmacias de España . 
NECESITAN TRABAJO 
AGENTE pr6;t¡ 
para rfaSa impe^; ^ . 
Ban Francisco do A 
con tres reales (]ial ^ 
dnd) ;omo n o ^ ^ ^ 
música sepa ofido 
al señor cura. " ^ i t , 
JOVEN maestro, sin título, ac 
oíreco para colegio católico w 
leociones á domicilio, familiae 
católicas. Pocas pretensionce; 
Lista de Correos, postal uámo-
ro U 601.B98. 
PROFESOR católico acredi-
tado, se ofrece para Jeccionca 
bachillerato en cosa ó a domi-
cilio; enseñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
Ee reciben eseme 
las da de funo ión y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia 
rio, hasta las dos de 
la madrugada. 
BOLSA D E L TRABSJff 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18}. 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor 'fio oma-
Hientación; ay undantes-, peones 
d*̂  mano y peones sueltos de 
albañil, un oficial do pintor; 
tres porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda de campo. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
Particular, cedo gabinete ex-
terior. Juan de Dios, 4, se-
gundo izquierda. 
Llamamos la aten-
eión sobre este nuero 
reloj, que seguramen-
te sorá apreciado por 
todos los quo sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija da no-
che, Jo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
áeerillae, etc. 
Este nuevoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millón 
el k i l o aproximada 
mente, y después de 
muchos esíuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente bs 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Sran facilidad da !a Casa á los señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
6ARAMTIA AB_ 
CASA VARA Y LÓPEZ 
Garmsn, 18. TeloíGíio Í23. 
OVE-A. ID IR, I D 
Combinaciones eoonó-
mieas de varios periódi-
aoa. Pídanse tarifas y pre» 
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin-
cias. Grandes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extrapiano . „ ÍS5 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes S 5 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « 4 0 
E n 5g S y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace uaar ebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento tío 1,50 ptas. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ms-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ebjetos 
Decorativos. Los hay de tedes les gustes y variedad de 
precies. Si os váís á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
35.—S&acMinsaia f lEYES, 2 9 . 
Primera casa en envases de hojalata para aceites. Letras de 
cinc para muestras. Saneamiento do edificios. Presupuestos 
gratis. Exportación á proviacias. I.€<íii5, 3©, é Mllavio F«-
üasco (ante» Carbón}, I . 'reléfono S.37@. 
Se cura con el uso de la Aoanthea granulada Bouald. 
Precio Uel fraseo, (5 pe&etas. 
De venta, en todas las farmacias y en la del autor. 
A S T U R I A S 
- T é n g a s e la botel la en p o s i c i ó n h o r i i 
DE PüBUGAR m LIBRO: 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnscfliO; 
za á domicilio, llazón, Principo 
7, principal. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, íi do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar, 81, 3.°, derocha. 
MUJER formal, haccndosi, 
entienda costura, cocina y queha-
ceres domésticos, unión otra, 
necosítaso para casa modesta mitán 
próxima Madrid. Fomento, l,|Ci¿n~ qUí 
principal, derecha. 
SE NECESITA i 
h i e n d o rocS,1 ^ 





Sos, ofiema ó s S ^ . 
cular. Femando 4 
DESEO jovea 
y seis años pan 
nucido. Ofcr ns ^ í 
Madnd. iWco^ f5 
dirigirse sin buínar S,iW 
oías. uas «fw 
buenos " 




CÍA ít e" 
™ ^ Madrid 
mdispcusaMos. ^ . ..V îeimt. 
buenas r o f c r o ) , o i a ^ ^ 
L.sta. Correos, JladrU ^ 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón tía 
esta Administración. 
moresisirna.p, * aSnfc 
' anilnci;;lapara ¿r5,;: 
c^nta de í/of'rtuví61"9' 
das de «trabajo». en,lir' 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desde 
(joven, do servicio en casas gran-|pR7 
dea. se ofrece nara cosa aná-I KAÍN*-'l:j!:,-i-s, p  
•, consergería ó administ 
de 
-A las 9' 
loga, inistra-| Cmción oxíraoidinai-i! 3,í 
rebaja de ción. Referencias: Duque 
Liria, 5 y 7, 2.*, izquierda. 
aja  precios), £] 
cito y Por los 
rey. 
A las 6 
Mamá. (función espetijH" 
COMEDÍA.-A las w, ̂  
cuela do las 
JOVEN honrado, se ofi-eco 
para el comercio á otra clase 
do empico. Razón: Minas, 17, 
4.', izquierda. 
SACERDOTE joven, se ofro-j 
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dignidad. Razónr| 
Puoncarral, 1C2, portería. 
JOVEN dioz y nuevo años, 
empleado en ministerio, buena 
letra, se ofrece horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
jo compañía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir 
María Osorio, San Marcos, 80. 
2.' izquierda. 
LECCIONES de piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
en casa. FuencarraJ, 46, 8.°, 
derecha. 
en 
San SefHa^dsgass, t f i r n u 
por los preparados de Copalchi del doctor Bonald. 
Do venta, en todas las farmacias y en la del autor 
H É í a e s ú<s A p e a , 67. E^sá^sá» 
Imágenes, Altaren y toda clase de carpintería rell-
jgíosa. Actividad, deinosírada en los múltiples encar-
a o s , debido ai numeroso é instruido personal. 
Para ía carrsspontela: VliEHTE TEM, ssoHitsr, Valsgcia. 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta eeis personas y 160 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó vicoveraa, tres pesotaSi 
¿HJ^ A V I S O 
Interesa á loa quo viajan no confundir el despacho que tie-
ne estableeido esta Casa en la ealls do Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi eneonirara» 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3,253. 
w m m 
Esta esencia esi>ecialísitna para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
VILEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
PERSONA cristiana, de edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla on U desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene dioz y 
siete años, ó instruido, una pla-
za de eícribiento ú ocupación| 
análoga. Buenas referencias. Ra- A las 5, Fruta wcaíiíÁr 
zón: Puenearral, 1S9, 2.'. do- en el mundo. 7 ^ " 
recha. 
LARA.-A-las 10, La faffil!ia, 
de la Solé o- el casado 
quiere.—A las 11 (dcb\c), u 
perdición do les ' 
actos) y La Goya. 
A las 6 y 1/2 (dottlc), ^1 a^ 
do Rundún (tres ackí) ¡Z 
Ooya. 
CERVANTES.—A las « y 
(sección ver-mouth), Ifam 
adelante (dos actos).-i 
10 ("scuciL'a), Zarzamm.-̂  
las 11 (doble). Vanidad ! i 
actos). 
COMICO—A las MyJ/2 
ble). Los apaches de Parfi' 
(dos actos). 
A las 4 (doble), La Misa delj 
Gallo (dos actos).—A las 6i 
y 1/4 (doble), Los apaci» 
. de París (dos actos). 
GRAN TEATRO.—A las 9 y 
1/2 (sencilla), Las bravias.-, 
' A las 10 y 1/2 (sencilla), El< 
tirador de palomas.—A lasl 
11 y 1/2, La Tempracica. 
A las 5 (sencilla), La Tompra-
nica.—A las C Iseacillal, La; 
güelta c Quirico—A las 7! 
^sencilla). Las bravías-
PARISH.-A las í y 1/2 de 1»; 
tarde y 9 do la noche, dos.' 
' variadas funciones: El tentó 
rocnal equilibrista Roijledülo,; 
La compañía de perros ado-; 
res do Merian y todo- la 
nuevos artistas de la cotopa-j 
nía,' gimnastas, W&jm 
clowns, excéntricos, que i i 
rige William Parisli. 
BENAVENTE.—De 5 iÜJ. 
1 /2, sección continua * '•• 
ncmatógrafo. Todos te dííí, 
estrenos. 
FRONTON CENTRAL-A la 
•1.—Primer partido, á ̂  ^ 
tos, á pala, entre Altisbo fi 
Aguirrc, rojos, conto 1 * 
mú. y Bérriz, aaules.-b -̂, 
do partido, .^Otante a 
ta, entre Elola y 
rojos, contra Gírate y vu*, 
bona, azules. 
A las 10 y 1/2, torneo^-, 
nacional do lucb83-
COLOCACION solicita sefio. 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. U, pa-
tio, B. 
JOVEN diez y eeis años, con 
buena letra y escribiendo i 
máquina, ofrécese para escri-
biente en horas nocho. Rocas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal námero G62.373. 
SEflORITA de compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
acompañar por la mañana, se 
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SEÑORITA católica, poseyen-
do ú. la perfección contabilidad, 
conocimientos de mecanografía 
y francés, con título de maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones partícula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, núm. 202. 
PROFESORA superior, oíré-
ceeo para dar lección á niñas, 
©n casa paa"ticular. Dirección: 
Valvorde, 46, tfi (79.) 
' DELÍÑYAÑTÍ y artista, 
ofrécese para dar lecciones de 
dibujo en general, á domici-
lio. San Cosme, 12, 2;°, deba. 
Situación aflictiva. (86.) 
0FREC2N TRABAJO 1 
Para i ^ f e n l í 
de FALTAN aprendices do cha nista con buenas roforoncias- So 
preferirán nuevos en el oficio jegj-e «eriodÍ6<*' 
Santa Teresa, primoro, cbanis' - -
tería. 
(25) 
Sulce—replicó Obenreizer.—Mi pupila se 
lia indignado conmigo, se ha sustraído á 
mi autoridad y se ha refugiado con la se-
¡fiora Doz, en casa de ese abogado inglés, 
el Sr. Biutrey, que responde á nuestras 
demandas de sumisión que nunca la hará 
clin. 
—Y que escribe en seguida...—contintió 
el notario levantando la tabaquera para 
buscar entre sus papeles—que escribe di-
ciendo que va á venir para hablar con-
migo. 
—¿Escribe eso?—exclamó Obenreizer. 
—Y bien caballero, ¿ no tengo yo derechos 
•legales? 
—¡ Eh ! Desdichado amigo, todo el mun-
do, excepto los crimiBales, todo el mundo 
tiene su derecho legal. 
—¿Quién dice que soy criminal?—re-
puso Obenreizer con tono sombrío. 
—Nadie lo dice. Tened un poco de cal-
ma en vuestra adversidad, amigo mío, por 
piedad. Si te casa Befresnier diese á enten-
der que habíais cometido alguna acción... 
¡Oh, ya sabríamos entonces cómo arreglar-
nos con ella! 
A l mismo tiempo que hablaba había en-
tregado la carta, muy breve, de Bintrey á 
Obenreizer, que la leyó y se la devolvió. -urr'T inglés anuncia 
fl«c va á venir para conferenciar con vos 
—exclamó—quiere decir que viene para 
negar mi autoridad sobre Margarita. 
—¿Lo creéis? 
—-Estoy seguro de ello, le conozco: es 
obstinado y frío. Decidme, señor, ¿mi au-
toridad no es inatacable hasta la mayor 
edad de esta joven? 
•—Absolutamente inatacable.. 
—Pretendo, pues, conservarla. Yo la 
obligaré á someterse á ella... Pero—aña-
dió Obenreizer—-yo os deberé esta satis-
facción, caballero, á vos que con tanta 
confianza habéis tomado bajo vuestra pro-
tección y á vuestro servicio á un hombre 
tan cruelmente atacado. 
—Manteneos tranquilo—interrumpió el 
señor Voigt—ni una palabra más acerca 
de este asunto y nada de agradecimien-
to. Venid mañana por la mañana, antes de 
que llegue el otro pasante, entre siete y 
ocho: me encontraréis en este cuarto. Quie-
ro iniciaros yo mismo en vuestra obliga-
ción •• Ahora, marchaos, maicháos; tengo 
que escribk algunas cartas: no quiero oír 
una palabra más. 
- Despedido con aquella amistosa confian-
za, y satisfecho de la impresión favorable 
que había producido en el ánimo del an-
ciano, Obenreizer pudo reflexionar á sus 
anchas. Entonces vínole á la memoria 
cierta nota que había tomado mentalmente 
durante la conversación. Así, pues, el se-
ñor Voigt había tenido en " otro tiempo un 
cliente cuyo nombre era Véndalo. 
—Ahora conozco bastante bien Inglate-
rra—se decía dejando libres sus pensa-
mientos, y sentándose en un banco delante 
del - parterre.—Este nombre de Véndalo 
es muy poco usado allí... Nunca encontré 
a nadie que lo llevara antes que... 
Y miró involuntarianicnte detrás de sí 
por encima del hombro. 
—¿El mundo es, en efecto, tan pequeño 
que no pueda alejarme de él ni aun des-
pués de s« muerte?... Me ha confesado 
en sus últimos momentos que había hecho 
traición á la confianza de un hombre que 
murió ya como él... que gozaba de una 
fortuna que no le pertenecía, que debía 
meditar esto! Y me mandaba que me apar-
tase unos cuantos pasos, á fin de verme 
mejor y de que mi rostro le trajese este 
recuerdo... ¿Por qué mi rostro?... ¿Soy yo, 
pues, el que está mt-eresado en esta confe-
sión extraña?... j-rGh! Estoy cierto de 
sus palabras; no han abandonado mis 
oídos... Y si las uno á lo que me 
ha dicho hace poco ese viejo idiota 
notario... ¡ Eh! Sea lo que fuere, tan-
to mejor si encuentro con que repa-
rar mi fortuna y manchar su memoria ! 
¿Por qué aquella noche que pasamos jun-
tos en Badén insistió él tanto en conocer 
mis primeros recuerdos? j De seguro tenía 
entonces un motivo!.., 
No pudo acabar, porque los dos gran-
des cameros del Sr. Voigt vinieron á aco-
meterle á embestidas, como si quisieran 
vengar la reflexión irreverente que Oben-
reizer se había permitido acerca de su 
amo. Cedió ante d enemigo y se retiró. 
Pero fué para pasearse por largo tiempo 
solo á orillas del lago, con la cabeza in-
clinada sobre el pecho y presa de pro-
fundas reflexiones. 
. E1 ?ía sagiuiente por la mañana, entre 
siete a ocho, se presentó en el estudio, 
donde encontró al notario que k esperaba 
consultando títulos y papeles llegados la 
víspera. En pocas palabras, muy senci-
llas, el_ Sr. Voigt le puso al corriente de 
la rutina del bufete y de los deberes 
que tema que cumplir. 
Eran las ocho menos emeo minutos 
cuando ê  digno anciano se levantó, de-
clarando a su nuevo pasante que estaba 
terminada aquella instrucción preHmmar. 
t a m e n t ^ ^ - o ^ 0 8 la ̂  ^ ^ p a r -
que encierra ^ f r J * ^ ^ S . S ^ ? 5 0 anfes 
que encimre estos papeles, ife los enví^tí ridad. He aquí, hijo mío, una prueba-más 
las autoridades municipales y debo tener 
mucho cuidado con- ellos. 
Obenreizer prestó atención, porque veía 
en esto una ocasión de instruirse. Iba á 
saber donde guardaba su patrono los pa-
peles privados. 
• —¿ No podría yo ahorraros esta moles-
tia, caballero?—dijo.—¿No podría yo co-
locar y encerrar estos papeles en vez de 
vos, y con vuestras indicaciones? 
El Sr. Voigt se echó á reir con disimu-
lo. Volvió á cerrar la cartera que conte-
nían aquellos documentos preciosos y la 
entregó á Obenreizer. 
[ —j Probad !—dijo.—j Todos mis papeles 
importantes catán allí!... 
Y le mostraba con el dedo á un extre-
mo de la habitación una pesada puerta 
de nogal adornada de clavos. Obenreizer 
se acercó con la cartera, en la mano, y mi-
rando á la puerta, vió con sorpresa que 
en la parte exterior, por lo menos, no 
tema ningún medio de abrirla. Ni tira-
dor, ni cerrojo, ni llave, ni aun cerra-
dura. 
—Es que hay una segunda puerta en 
este cuarto—dijo. 
—No—añadió el Sr. Voigt;—btiscadla. 
—De fijo hay una ventana. 
-—Tapiada, amigo mío, tapiada' con la-
drillos. Xa única entrada es, ciertamente, 
esa puerta. ¿Renunciáis á averiguarlo?— 
exclamó el notario triunfante.—Escuchad 
ahora, mi querido joven; decidme si no 
oís nada dentro. 
Obenreizer escuchó y retrocedió espan-
tado. 
w^9h1JáP%^ de Io W ^ ^ata. 
He oído hablar de esto cuando era apren-
diz en casa de un relojero. Perrín, y Her-
manos han terminado ya su famoso reloj 
de seguridad. ¿"Y sois vos quien lo ha 
comprado? 
, —Yo mismo'. Este, es el reloj de segur. 
• í/io/t ir/-̂  i / M i í . 'Uiin'f^js, . . . . . . ^ — ~ i . . . / _ 
de lo que estas buenas gentes del país 
llaman las niñadas del padre Voigt. j Y 
bien! Dejémosles reir. No es menos cier-
to que ningún ladrón del mundo podrá 
robarme mis llayes. Ningún poder de la 
tierra, ni un arrióte, ni im barril de pól-
vora podran mover etsa puerta. M i cen-
tinela de la parte interior, mi amiguita 
que hace tic, tic, me obedece cuando le 
digo «abre». La puerta maciza no obede-
cerá más que á ese tic, tic, y ese tic, tiCj, 
no obedece á nadie más que á mí, y ved 
lo que ha pensado este viejo niño llama-
do Voig para la mayor confusión de todos 
los ladrones de la cristiandad. 
—¿Puedo ver el reloj en acción?—dijo 
Obcm-cizer;—perdonad mi curiosidad, ca-
ballero. Sabéis que pasé en otro tiempo 
por un oficial de relojero excelente. 
—Sí, le veréis andar—dijo el Sr. Voigt. 
—¿Qué hora es?... Las ocho menos un 
minuto. ¡ Atención ! Dentro de un minuto 
veréis que la: puerta se abre por sí misana. 
Un minuto después, dulcemente, lenta-
mente, sin ruido y como empujada por 
manos invisibles, la puerta se abrió y dejó 
ver un cuarto obscuro. 
Tres de sus paredes sostenían tablones, 
y sobre estos tablones estaban, colocadas 
en orden y por graduación, cajas de ma-
dera, adornadas de molduras suizas y lle-
vando cada una el nombre de los clientes 
del bufete grabado con letras caprichosas. 
El Sr. Voigt encendió una vela. 
—Vais á ver el reloj—dijo con orgullo;— 
puedo decir que poseo la primera curio-' 
siclad de Europa... y sólo á ojos privile-
giados permito que lo vean.. Ahora bien, 
este privilegio lo concedo al hijo-de vues-
tro excelente padre. Sí, sí; seréis uno de 
los pocos que entran en este cuarto con-
migo. Mirad allí, en la pared de- la de* 
recha,Junto á la puerta. 
¿^j Pero esc es un reloj ordinario ¡—ex-
clamó Obenreizer.—No, no tiene m 
una aguja. 
NoTclijo el Sr. V o i g t - i ^ ^ 
wj-ordinario: no... no... 651:3 n̂to! 
gira alrededor del cnaár^[e;¿^i¡ 
donde yo mismo la pongo sei 
que debe abrirse la puerta. 3 ^ abi€rt0 la erta. 
ja señala las ocho. ¿No se na d 
puerta á las. ocho en punto-
¿Se abre más de una vez 
preguntó el joven. 
- ¿ M á s de una vez?-repitio < 
con tono de completo ü & f ^ o coW 
candor de su nuevo P35311^'^ 
céis á mi amigo Tic, Tic. - ^ ^ ^ 
veces como yo se lo diga, w ^ 
requiere son instrucciones, v 
se las doy... Mirad debajo del ^pe-
hay aquí un semicírculo de ^ ĵa \ \ 
netra en la pared; allí esta un* ̂  del 
mada regulador, que viaja aIl ^ 0 ' 
cuadrante, según el capncho Ü ^ 
nos. Notad, os ruego, esas ciir 
ben guianne en el semicírculo. ca(ia 
i significa que debe abrirse ^ ^ de-
veinticuatro horas. La cifra ^ - g ^ » 
cir abrir dos veces, y así ̂ ^ J a ^ 
hasta concluir. Todos los ^ d e ^ 
ñaua coloco el regulador f s K c ^ 
ber leído el correo y cuando f Z^V 
mi trabajo del día. ¿Os g'Hf^ícol* ^ 
locarlo? ¿Qué día es hoy? i ^ 0 ^ 
Bueno. Es la reunión^de ^ 
de carabina; yo no tendré miicl ^ 
cer, estoy seguro de medio día ^ u ^ . 
Podré muy bien salir del ^ car-
de las tres. Encerremos P n ^ c i p a ü ^ 
tera con los papeles de la ^ 
Ya está hecho; creo que W J * üe aP* 
fastidiar á Tic, Tic, 
hasta mañana, á las ocho. ^ - ^ 
der el regulador hasta el " 0 ™ ^ ^ 
vo á cerrar la puerta; "J11-^ boí \ 
ser el qiie la abra antes dec-
